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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO – RAE 
 
Título: RELACIÓN DE LOS CONSTRUCTOS PERSONALES DE LOS NIÑOS Y 
LAS NIÑAS DE 4° DE PRIMARIA DEL I.E.D. FLORENTINO GONZÁLEZ, CON SU 
AUTO-CONCEPTO Y CON LA FORMA DE RELACIONARSE EN EL AULA. 
 
Autoras: Marisol Vargas Ríos 
                Nancy Cuartas García 
 
Palabras Claves: 
 
Constructos Personales: Los Constructos personales según Kelly son las 
interpretaciones o construcciones particulares que cada persona hace del mundo: 
“el mundo es percibido por  una persona en  términos de los significados que la 
persona le aplique: el individuo crea sus propias maneras de ver el mundo en que 
vive y no es el mundo el que las crea para él. Las personas desarrollan modelos 
internos de la realidad con el fin de entender el mundo que lo rodea, de la misma 
manera como los científicos desarrollan teorías. 
 
Auto – concepto: El Auto-concepto es una serie de creencias acerca de sí 
mismo, que se manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuara como 
tonto; si se cree inteligente o apto, actuara como tal. 
 
Técnica de la Rejilla: La Técnica de Rejilla es un instrumento de evaluación de 
las dimensiones y estructura del significado personal. Pretende captar la forma en 
la que una persona da sentido a su experiencia en sus propios términos. No se 
trata pues, de un test convencional sino de una forma de entrevista estructurada 
orientada a explicitar los constructos con los que  la persona organiza su mundo. 
Nuestra forma de conocer o interpretar nuestro entorno, a los que nos rodean y a 
nosotros mismos está guiada por una teoría implícita fruto de las particulares 
conclusiones que hemos sacado de nuestra experiencia previa. 
 
Descripción: 
 
El Objetivo General es analizar la relación de los constructos personales de los 
niños y niñas  de 4° de primaria del I.E.D Florentino González con su auto-
concepto y con la forma de relacionarse en el aula, para la implementación de una 
propuesta pedagógica de intervención, basada en la psicoterapia, que propicie 
que los niños y las niñas comprendan sus  constructos personales e inicien un 
proceso de mejoramiento de su auto-concepto y sus relaciones interpersonales. 
Por medio de la aplicación de la Técnica de la Rejilla creada originalmente por 
George Kelly y mejorada actualmente en la Universidad de Barcelona con el 
Doctor  Guillem Feixas Viaplana con el programa Record Versión 0.5 se ratificó 
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que los constructos personales tienen relación con el auto-concepto y la relación 
con los demás, por lo que se aplicó la Terapia de Constructos Personales de 
George Kelly y Tom Ravenette pero adaptada como propuesta pedagógica para la 
transformación y construcción de constructos positivos que mejoren la relación 
consigo mismo y con el otro. 
 
Fuentes: 
Las principales fuentes fueron: 
FEIXAS VIAPLANA, Guillem  y BOTELLA, Luis. Teoría de los Constructos 
Personales: Aplicaciones a la práctica Psicológica. Barcelona: Laertes, 1998.  
FEIXAS VIAPLANA, Guillem y CORNEJO José Manuel. Manual de la Técnica de 
Rejilla mediante el Programa Record v. 2.0. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 
S.A., 1.996. 96 p. ISBN: 84-493-0317-6  
FEIXAS VIAPLANA, Guillem y VILLEGAS BESORA, Manuel. Constructivismo y 
Psicoterapia. 3ª edición revisada. España: Desclée de Brouwer, 2000, p., 240. 
KELLY, George A. Psicología de los Constructos Personales. Textos escogidos 
por Brendan Maher (comp). Barcelona: Edición Paidós Ibérica, 2.001. 289 p. 
NAMAKFOROOSH, Mohammad Naghi. Metodología de la Investigación. México: 
Editorial Limusa, 2.007. 525 p. ISBN. 978-968-18-5517-8 
PÁRAMO, Pablo. Compilador. La Investigación en  Ciencias Sociales: 
estrategias de Investigación. Bogotá: Editorial de la Universidad Piloto de 
Colombia, 2.011. 329 p. 
PIAGET, Jean. Seis estudios de Psicología. Barcelona: Editorial Seix Barral, S. A, 
1.979. 199 p 
RAVENETTE, Tom.  El Constructivismo en la Psicología Educativa. España: 
Desclée de Brouwer, 2002. ISBN 8433017136, 9788433017130. 
VYGOTSKI, Lev Semianovich. Obras Escogidas. Vol. 3. Moscú: Editorial 
Pedagógica, 1983. 
Contenido: 
Capítulo 1. Marco Teórico 
Incluye el Marco legal a nivel internacional y nacional, antecedentes  de la 
investigación, marco conceptual. Presentación de la Teoría de los Constructos 
Personales de George Kelly. 
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Capítulo 2. Marco Metodológico. 
Investigación cualitativa de tipo exploratoria con base epistemológica del 
Constructivismo, la técnica utilizada es la entrevista estructurada a través del 
instrumento de la Técnica de la Rejilla que se aplicó antes y después de la 
implementación de la Propuesta Pedagógica. 
Capítulo 2. Propuesta Pedagógica 
Dado que el presente proyecto es una réplica de la TCP, y que va dirigido para 
niños y niñas, se retomó inicialmente como propuesta de intervención las tres 
estrategias o técnicas básicas de cambio de Tom Ravenette, pionero en aplicar la 
TPC en la práctica educativa. Sin embargo, se dio mayor prelación al desarrollo de 
la Técnica de intervención propuesta directamente por G. Kelly, la técnica del Rol 
Fijo, porque tiene también como objetivo la modificación de los constructos 
personales y el mejoramiento del auto-concepto y las relaciones en el aula, 
aunque en el presente estudio no se alcanza de demostrar la modificación de los 
constructos debido al tipo de investigación exploratoria. 
 
Conclusiones: 
La articulación de la Teoría de los Constructos Personales que forma parte de la 
psicología y llevarla a la Pedagogía fortalece la comprensión de las problemáticas 
presentadas en el aula de clase. 
Al terminar este estudio que fue una réplica de la TCP, se determina que es una 
teoría-práctica viable, diferente y pedagógica, que no sólo permite comprender 
que cada persona construye el mundo de manera diferente y legítima dada su 
experiencia, sino que dicho mundo puede transformarse para beneficiar y 
enriquecer un contexto, una comunidad. La TPC valora y reconoce la 
individualidad y riqueza de cada sujeto, a la vez que valora, reconoce y legitima la 
colectividad, el bienestar de todos.  
 
Por último se concluye con esta investigación que la “Teoría de los Constructos 
Personales” (TCP) y la “Psicoterapia de los Constructos Personales” (PCP) han 
sido poco abordadas en Colombia pero queda la posibilidad de llevar a cabo una 
investigación posterior que permita profundizar más en el tema. 
 
 
 
RAE elaborado el 1° de septiembre de 2.014 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los docentes de las diferentes áreas y niveles en las instituciones educativas 
están vivenciando aumento de los casos de violencia  y la falta de una mejor 
convivencia  en el interior de las aulas. Actualmente se está presentando en los 
estudiantes: indisciplina, gritan para hablar, se distraen, hacen desorden, no piden 
permiso para pararse o para salir, conversan mientras el docente está dando una 
explicación de un  tema; esconden las cosas, se insultan, hablan mal del otro, 
ignoran al compañero, excluyen; amenazan para meter miedo; roban objetos de 
propiedad de los compañeros; rompen cosas; pegan y hasta amenazan con armas 
blancas. Es una preocupación que se hace patente ante todo en los ambientes 
educativos y que se ha abordado de diferentes maneras  para comprender la 
problemática del estudiante en sus relaciones con el otro y consigo mismo dentro 
del aula de clase 
Según “Deidamia García, coordinadora del programa de convivencia de la 
Secretaria de Educación de Bogotá, durante el año 2.013 se reportaron 750 casos 
de abusos o violencia escolar al sistema de alerta del distrito y se recibieron 38 
denuncias por hostigamiento escolar llamado matoneo, que es la violencia 
reiterada por compañeros de clases.1 
En el año 2.011 el DANE dio a conocer el estudio más grande que se haya hecho 
sobre la violencia que se presenta en los colegios públicos de Bogotá, cobijando a 
731.792 estudiantes. El objetivo de la encuesta era identificar los factores que 
afectan la convivencia escolar en estudiantes de grados 5° a 11° de Bogotá, que 
se encuentran matriculados en establecimientos públicos y privados. De la misma 
manera, que buscó  diagnosticar las percepciones y expectativas de las niñas, 
niños y adolescentes, con el fin de diseñar políticas que permitan mejorar la 
                                                          
1
RCN RADIO. Noticias [En línea]. <http://www.rcnradio.com/noticias/en-promedio-cada-dia-se-reportan-3-
casos-de-violencia-en-colegios-publicos-de-bogota-89071> [Citado en enero 23 de 2.014] 
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convivencia en el entorno escolar2.  Algunos de los resultados encontrados fueron 
que, 116.279 estudiantes de grado 5° han sido víctimas de algún tipo de amenaza, 
ofensa o presión por parte de un compañero a través del internet; las agresiones 
verbales entre compañeros aumenta con la edad, por ejemplo el grado 5° presenta 
el 46% , los grados de 6° a 9°  el 56.7%, y los grados de 10° a 11° el 54.5% ; las 
agresiones físicas entre compañeros se da más en los grados 5° con un 42.7%,  y 
disminuye en grado 10° y 11° con un 19.1%; y en los colegios oficiales el 37.2% 
de los estudiantes portan armas blancas. 
Al intentar buscar respuestas a lo que  está sucediendo, se ponen de manifiesto 
diferentes elementos; a decir, la violencia que ha azotado a nuestro país por años; 
el individualismo, la visión y reducción del ser humano a mero productor y 
consumidor desaforado, que procura el actual sistema capitalista, y de allí el 
desconocimiento y la deslegitimación práctica de éste como ser integral; los 
crecientes e inesperados cambios que ha tenido la familia, como su creciente 
denegación de deberes de acompañamiento y educación de sus hijos a terceros, a 
la escuela y hasta a los medios masivos de comunicación; y la pérdida de 
horizontes claros de hacía a dónde queremos dirigir nuestra sociedad como lo 
menciona el Ministerio de Educación Nacional (MEN)3. 
Más aún, cobra importante relevancia, la postulación y legitimación del ideal de 
hombre del sistema capitalista, que se centra en el éxito (“académico y laboral”: la 
competencia y acumulación de bienes materiales) y en la satisfacción 
individualista de necesidades básicas y creadas, en oculto detrimento del hombre 
como ser-humano, social, reflexivo, constructor de realidades, autónomo, 
trascendente, utópico,  inter-dimensional. A dicho ideal, por desconocimiento 
profundo de sus orígenes y sus fines,   gran parte de la sociedad ha asentido,  lo 
que la llevado irremediablemente a la violencia, por el no reconocimiento ni 
                                                          
2
 DANE - SED. Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias que la Afectan para Estudiantes de 5° a 11° 
de la Ciudad de Bogotá. 2.011. 
3
 MEN. Dimensiones del Desarrollo Humano. Generales. La Visión Oficial para los niños y las niñas de 
preescolar. Lineamientos.  Ministerio de Educación Nacional. Serie Lineamientos Curriculares. Aldeip. 
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valoración del yo (en toda su extensión y riqueza), del otro y lo otro (medio 
ambiente y  entorno en general).  
Se observa cómo las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes son el 
reflejo, en muchos casos, de la forma poco asertiva como los adultos se relaciona 
consigo mismo, y se interrelacionan con los otros y lo otro, donde reciben y 
refuerzan premisas y consejos como: “No se deje, usted es un macho”, “los 
hombres son machos y no lloran”, “el vivo vive del bobo”, “lo ancho para mí y lo 
angosto para usted”, “no  se deje, péguele”, entre otros. Son el reflejo de dicho 
ideal aceptado y perpetuado por la sociedad actual, que a su vez es extendido y 
legitimado por los medios masivos de comunicación.4 
En particular, un alto índice de niños, niñas y adolescentes en la actualidad pasan 
mucho tiempo frente a los diferentes medios de comunicación, frente al 
computador, el televisor, el celular, entre otros, producto de que los padres 
emplean gran parte de su tiempo en el trabajo, algunos no asumen 
responsabilidades y no saben cómo educar a sus hijos; y éstos (los medios de 
comunicación) bombardean a los menores de edad de información, en muchas 
oportunidades inadecuadamente, no apta, no necesaria y poco enriquecedora. De 
ahí la frase que los niños, las niñas y los adolescentes  “son más  criados por el 
internet y los medios masivos de comunicación” que por sus padres. 5 
“Este es el contexto en el que se crían los estudiantes bogotanos. Y ésa es la 
realidad que llega a los niños y jóvenes casi sin ninguna mediación de las familias 
y las escuelas, a través de los medios masivos de comunicación. Sin filtro, sin 
explicación, sin mediación, sin reflexión y sin argumentación, los medios masivos 
                                                          
4 BÓTERO GÓMEZ, Patricia; SALAZAR HENAO, Myriam y TORRES, María Leticia. Prácticas Discursivas 
institucionales y familiares sobre crianza en ocho OIF de Caldas. En: Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 7 N° 2. Manizales (Julio/Diciembre 2.009). 
5
 DE ZUBIRIA SAMPER, Julián. Siembra vientos y cosecharás tempestades: La violencia en los colegios de 
Bogotá. En: Revista Internacional del Magisterio [En línea]. Marzo de 2.011 
<http://www.institutomerani.edu.co/publicaciones/articulos/jdz/violencia-colegios-bogota.pdf > [Citado en 
enero 23 de 2.014] 
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de comunicación acaparan el espacio que en los noticieros les dejan las noticias 
de deporte y farándula; y que, en su conjunto, dejan los realitys y las telenovelas. 
Nuestros niños ven en  televisión y leen en periódicos noticias de secuestros, 
asesinatos eufemísticamente llamados “falsos positivos” y todo tipo de violaciones 
a los derechos humanos; y todo esto se observa sin ningún tipo de filtro, de 
análisis o de mediación. Son informaciones sin análisis y sin mediación, 
entregadas a millones de niños todos los días en las pantallas de televisión”6. 
El colegio Florentino González IED (Institución Educativa Distrital)  no está al 
margen de toda esta realidad descrita. Así lo evidencia una Escala Actitudinal 
aplicada a docentes de primaria y un Cuestionario aplicado a niños y niñas de 
grado 3°, en el año 2.013, y que actualmente  son los estudiantes que están en 4° 
de primaria, (Anexos A y B) indican que el  55.5% de los docentes consideran que 
los estudiantes son agresivos con maestros y administrativos, y que el 55.5 % de 
los estudiantes amenazan o  insultan  a los docentes. El Cuestionario realizado a 
34 estudiantes de grado tercero en el año 2.013 reportó por su parte que  el 61.7% 
de los niños y las niñas no escucha a los profesores y compañeros cuando tienen 
la palabra, y  el 61.7% de los niños y las niñas se pelean entre ellos mismos y se 
dicen groserías. (Anexos C y D). Ésta información se ampliará en el capítulo 2. 
En el primer semestre de 2.014 se utilizó otro instrumento de medición como son 
los “Observadores de  los Estudiantes” que también en el capítulo 2 se describe 
más estos resultados (Anexos E, F y G), donde la falta más cometida por los 
estudiantes del curso 402 es hablar en clase interrumpiéndola y distrayendo a los 
compañeros con un 22%; en segundo lugar, la anotación más escrita de los 33 
estudiantes es la agresión física hacia los pares con un 14.9%; el contestar mal 
siempre a la defensiva a sus compañeros y profesores está en un 10.8% y con un 
vocabulario grosero un 9% y la categoría que menos presentó porcentaje tuvo fue 
el porte de armas blancas, solamente un estudiante llevo arma blanca al colegio. 
Cabe decir, que aunque este último dato se da en un porcentaje mínimo, 0.3%, 
                                                          
6
 Ibíd., p. 5 
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desata preocupación, mucho más cuando se recuerda que las edades de los niños 
y niñas oscilan entre 9 y 12 años. 
Especificada la problemática concreta de los actuales estudiantes de cuarto de 
primaria del IED Florentino González, se hace necesario analizarla teniendo en 
cuenta la Psicología de los Constructos Personales (PCP), que es una teoría-
práctica que procura importantes aportes para comprender e intervenir la misma. 
Si bien, los niños y niñas son sujetos sociales, es decir se construyen dentro de 
una cultura, como lo sustenta Vygotsky7; ellos y ellas también son personas 
individuales, y construyen de manera autónoma su yo, su personalidad. Perciben, 
interpretan y hacen sus propios Constructos Personales (realidad) de lo real (de 
ese universo que todos compartimos, de sí mismo y de los otros), y con estos 
anticipan el futuro y se guían en la vida personal y social, como menciona G. 
Kelly8. 
En otras palabras, los Constructos Personales son las construcciones mentales 
particulares y legítimas que cada sujeto hace de la vida, y que determinan su 
personalidad y le dicen cómo actuar. Son dimensiones de consciencia que cada 
sujeto interpreta y crea a partir de las diferentes experiencias que tiene, donde 
identifica semejanzas y diferencias. “Según la Teoría de Kelly, la persona ocupa 
un lugar de importancia central como constructor activo del mundo. El cometido de 
la psicología consiste en determinar la forma en que las personas construyen sus 
mundos y su percepción del yo”.9 La PCP aporta, principalmente, la Técnica de la 
Rejilla (TR) para elicitar los constructos de cada persona; y la Psicoterapia como 
método de intervención para transformar dichos constructos.   
Pensar en enriquecer y fortalecer las relaciones intra e interpersonales es esencial 
y decisivo no sólo por parte de la escuela, sino de toda la sociedad, dado que el 
                                                          
7
 VYGOTSKI, Lev Semianovich. Obras Escogidas. Vol. 3. Moscú: Editorial Pedagógica, 1983. 
8
 KELLY, George A. Psicología de los Constructos Personales. Textos escogidos. Barcelona: Paidós, 2001. 
9
 PUHAKKA, Kaisa. La Teoría de los constructos personales de George Kelly y la Psicología Cognoscitiva. P. 
370. [En línea].  < http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/teo-per/12.pdf> [Citado en Febrero 2 de 2.014] 
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buen establecimiento de éstas permite al ser humano convivir en el superficial y en 
el profundo sentido de este término; le permite respectivamente, compartir con los 
otros y lo otro los diferentes entornos y ambientes sin agredirse, maltratarse, ni 
anularse, y tornar dichos entornos y ambientes con los otros cálidos 
emocionalmente hablando, sanos y de crecimiento integral y mutuo. 
Y es que, los seres humanos son sujetos sociales, es decir que requieren de otros 
seres humanos para ser engendrados, desarrollarse biológicamente, física, 
cognitiva, cultural, psicológicamente y emocionalmente; para trascender la 
supervivencia y fundar la vida. No se puede pensar en el ser humano sin 
relacionarse, sin ser social, sin convivir, pues ha creado y fundado el mundo de la 
vida humana a partir de la interacción entre los miembros de su especie; si esto no 
se diera simplemente se extinguiría10.  
Ante el complejo fenómeno de violencia expuesto, la escuela no puede quedarse 
como espectador paciente; no puede perder su papel dadora de vida, al entender 
que es la segunda institución encargada de adentrar al nuevo ser humano al 
mundo de la vida humana, de socializarlo con los saberes y prácticas de 
supervivencia y vivencia de vida humana, de culturizarlo, de humanizarlo…no 
puede dejar de investigar y transformar la realidad.  
La escuela debe mostrar a sus educandos otras posibilidades de ideal de hombre 
y de vida. Debe mostrar a los niños, las niñas y los jóvenes que alberga, la forma 
de con-vivir con los otros y lo otro, para que puedan escoger, planificar y 
desarrollar un proyecto de vida a conciencia y en pro de la sociedad y la misma 
vida humana, valga la redundancia.  
Al explorar a nivel internacional y nacional investigaciones sobre la Teoría de los 
Constructos Personales, se encuentra la tesis doctoral “El cambio del contenido de 
los constructos personales a lo largo del proceso terapéutico” de la Universidad de 
                                                          
10
 SAVATER, Fernando. Las Preguntas de la Vida. Barcelona: Editorial Ariel, 1999. 90 p. 
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Salamanca, que brinda un ejemplo de la Técnica de la Rejilla que utilizó Kelly11. 
También se encuentra la Tesis “Los Constructos Personales: Evaluación y Análisis 
de las estructuras de significado personal a través de la Técnica de la Rejilla”, que 
habla de las estructuras de significado personal en la experiencia psicológica.12 
En España, la Universidad de Salamanca retomó el planteamiento de Kelly con su 
gran exponente, el Doctor Guillem Feixas Viaplana, quien ha escrito varios libros y 
artículos investigativos sobre el tema; actualmente es catedrático de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Barcelona, trabaja como profesor titular en el 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos desde 
1992. En Argentina se encuentra el Centro de Terapia Cognitiva, donde se ofrecen 
cursos y programas de la Teoría de Kelly, y poseen el programa Record Versión 
5.0, que es la versión moderna de la Rejilla de Kelly. En Colombia, encontramos al 
Doctor Pablo Páramo, profesor titular de la Universidad Pedagógica y catedrático 
de diferentes universidades del país, que ha escrito varios libros y artículos y ha 
realizado  investigaciones basadas en la Teoría de los Constructos. 
Enmarcada la problemática y la teoría-práctica por la cual podemos comprenderla 
e intervenirla, surge la necesidad de reconocer y analizar la relación que tienen los 
constructos personales de los niños y niñas de 4° de primaria del I.E.D Florentino 
González, con su auto-concepto y la forma de relacionarse  en el aula. 
Por lo anterior, el problema a solucionar se explicita en la siguiente PREGUNTA 
CIENTÍFICA: ¿Cuál es la relación de los constructos personales de los niños y las 
niñas de 4° de primaria del I.E.D. Florentino González, con su auto-concepto y con 
la forma de relacionarse en el aula?. 
                                                          
11
 GONZÁLEZ ARRANZ, Beatriz. El cambio del contenido de los constructos personales a lo largo del proceso 
terapéutico. Salamanca, España, 2.011, 401 h. Trabajo Doctoral Universidad de Salamanca. Facultad de 
Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación y tratamientos psicológicos. 
12
 CAMPAGNOLO, Antonela.Los Constructos Personales: Evaluación y Análisis de las estructuras de 
significado personal a través de la Técnica de la Rejilla. Argentina, 2.010, 118h. Trabajo de Grado 
Universidad de Aconcagua. Facultad de Psicología 
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El OBJETO DE INVESTIGACIÓN es la relación que tienen los constructos 
personales con el auto-concepto y la forma de relacionarse en el aula. El CAMPO 
DE ACCIÓN  es el auto-concepto y la relación con los demás. 
Para resolver el problema científico se planteó el siguiente OBJETIVO: Analizar la 
relación de los constructos personales de los niños y niñas  de  4° de primaria del 
I.E.D Florentino González con su auto-concepto y con la forma de relacionarse en 
el aula, para la implementación de una propuesta pedagógica de intervención, 
basada en la psicoterapia, que propicie en el estudiante la búsqueda de sus 
propias construcciones personales y logre comprender cómo observa el mundo y 
como se observa a sí mismo y comience un proceso de mejoramiento de su auto-
concepto y sus relaciones con los demás en el aula. 
Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS son: 
1. Identificar los constructos personales de los niños  y las niñas a partir de la 
Técnica de Rejilla (antes llamada por Kelly Rep-Test)  que es la más 
utilizada, completa y desarrollada de las técnicas propuestas por George 
Kelly.  
2. Analizar por medio del programa Record versión 5.0 de la Técnica de la 
Rejilla, las correspondencias entre constructos, análisis de conglomerados, 
matrices de distancias y de correlaciones tanto para elementos como para 
constructos, y la relación con su auto- concepto y la forma de relacionarse 
con los demás en el aula. 
3. Implementar una propuesta pedagógica basada en la psicoterapia de PCP 
(Personal Construct Psychology) para facilitar en el estudiante la búsqueda 
de sus propias construcciones y logre comprender cómo observa el mundo 
y como se observa a sí mismo para que inicie un proceso de mejoramiento 
de su auto-concepto y sus relaciones con los demás en el aula. 
4. Explorar los constructos personales  de los niños y niñas de grado 4° en su 
auto-concepto y en la forma de relacionarse con los demás en el aula, 
antes y después de la implementación de la propuesta pedagógica. 
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La HIPÓTESIS de la investigación plantea que: Las construcciones personales 
que tienen los niños y niñas de grado 4° de primaria del I.E.D. Florentino González 
se relaciona con el concepto que tiene de sí mismo y la manera como trata al otro  
Para dar respuesta a la pregunta científica formulada, se desarrollaron las 
siguientes TAREAS CIENTIFICAS: 
1. Aproximación a los supuestos teóricos para la comprensión de la Teoría de 
los Constructos Personales de George Kelly e identificación de los 
constructos personales de los niños  y las niñas de 4° a partir de la Técnica 
de Rejilla. 
2. Análisis de la relación entre los constructos personales de los niños y niñas 
de 4° de primaria con su auto-concepto y con la forma de relacionarse en el 
aula, utilizando el programa Record versión 5.0 de la Técnica de la Rejilla 
de la Teoría de Los Constructos Personales (TCP) 
3. Implementación de una propuesta pedagógica basada en la Psicoterapia de 
la PCP (Personal Construct Psychology) para facilitar en el estudiante la 
búsqueda de sus propias construcciones y logre comprender cómo observa 
el mundo y como se observa para que inicie un proceso de mejoramiento 
de su auto-concepto y sus relaciones con los demás en el aula. 
4. Exploración de los constructos personales  de los niños y niñas de grado 4° 
en su auto-concepto y en la forma de relacionarse con los demás en el 
aula, antes y después de la implementación de la propuesta pedagógica. 
La postura epistemológica de ésta investigación se basa en el “Constructivismo” y 
el tipo de investigación es “Exploratoria”. La técnica de recolección de la 
información es la “Técnica de la Rejilla” creada por George Kelly pero con 
modificaciones de Guillem Feixas. Ésta técnica se utilizó antes de la ejecución de 
la propuesta y después de aplicar la propuesta. 
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Para la implementación de la Propuesta pedagógica se retomó lo que George 
Kelly proponía de la Terapia de Rol Fijo y el Role-playing con las modificaciones e 
innovaciones de Guillem Feixas con la Terapia Centrada en Dilemas.  
La NOVEDAD CIENTÍFICA Aplicar la teoría y la práctica (evaluación e 
intervención) de la Teoría de los Constructos Personales para que en futuras 
investigaciones se pueda crear una pedagogía de intervención, de reconstrucción 
y de  transformación en la relación consigo mismo y con el otro en el aula de 
clase. 
Este trabajo de investigación se encuentra estructurado en introducción, dos 
capítulos, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. En la introducción se 
ofrecen las referencias de algunos documentos internacionales, nacionales que 
indican la necesidad de comprender las últimas investigaciones y escritos sobre la 
Teoría de los Constructos Personales; se presenta el problema de investigación y 
se formula en forma de pregunta científica; se indican cuál es el objeto de 
investigación, el campo de acción, el objetivo, objetivos específicos y las tareas 
científicas a realizar para su consecución; también, se da cuenta de los referentes 
teóricos del trabajo, y la metodología a la que se recurrió; se ponen de presente  la 
novedad científica del trabajo. En el capítulo primero se dará la fundamentación 
teórica, conceptual y legal y se pone de presente los referentes teóricos y 
epistemológicos de una propuesta pedagógica para la modificación de los 
constructos personales que deteriora las relaciones interpersonales y el auto-
concepto;  y en el capítulo segundo se ofrece la propuesta de una estrategia 
pedagógica, creada a partir de la Psicología de Los Constructos Personales de 
George Kelly (PCP); las conclusiones dan cuenta de los puntos de llegada del 
trabajo, la bibliografía remite a las principales fuentes consultadas y los anexos 
amplían aspectos fundamentales del trabajo . 
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CAPITULO 1.   MARCO TEÓRICO 
 
1.1  MARCO LEGAL 
1.1.1 Marco legal a nivel Nacional. Con respecto a las relaciones con los demás, 
la Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 1: De Los Principios 
Fundamentales, explicita que Colombia es un Estado social de derecho, que se 
organiza de forma autónoma, democrática y pluralista, entre otros; que se funda 
en el respeto de la dignidad humana, en la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 
De igual manera, en sus artículos 11-12-13: De Los Derechos Fundamentales, 
manifiesta que, “el derecho de la vida es inviolable”, que “todas las personas 
nacen libres e iguales ante la ley”, por lo que ninguna persona puede ser sometida 
a tratos inhumanos y degradantes.  El artículo 67: De Los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales, reza, que dado que la educación es  un derecho de cada 
persona y “un servicio público que tiene una función social”, “la educación formará 
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”.  
Ya en el capítulo 5: De los Deberes y Obligaciones, en sus artículos 1, 4 y 6, 
expone el respeto que se debe tener hacia los derechos ajenos y no abusar de los 
propios; “defender y difundir los derechos humanos como fundamentos para la 
convivencia pacífica”, y la búsqueda del alcance y mantenimiento de la paz. 13 
La ley 115 por su  parte, resalta en el proceso de la educación, la “formación 
permanente, personal, cultural y social”, fundamentado en la “concepción integral 
de la persona”. Pone de relieve y de vital importancia en el artículo 5: Fines de la 
Educación, parágrafo 2° “La formación en el respeto a la vida y a los demás 
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 
                                                          
13
 UNESCO. Constitución Política de Colombia, 1991. (con reforma de 1.997). [En línea]. 
<http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_spa_
orof.pdf>. [Citado en Marzo 6 de 2.014]. 
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pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad”; en el parágrafo 5°, la adquisición y generación de conocimientos 
humanísticos; en el parágrafo 9°, todo desarrollo crítico y avance científico y 
tecnológico dirigido hacia el mejoramiento de la calidad de vida de toda la 
población; y en el parágrafo 12°, la formación para la “prevención integral de 
problemas socialmente relevantes”.  
El artículo 13 correspondiente a esta ley, la 115, designado a Objetivos comunes 
de todos los niveles, en sus apartados b y c, menciona el proporcionar  educación 
ética y moral, que fomente además respeto a los derechos humanos, a prácticas 
democráticas y la estimulación de autonomía y responsabilidad. Enunciados que 
retoma e impulsa de manera decisiva en el artículo 14: Enseñanza Obligatoria, 
parte d, de la siguiente manera: “La educación para la justicia, la paz, la 
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la 
formación en los valores humanos”, y en los Objetivos generales de la educación 
básica, en el artículo 20, apartados d y f.  
De igual forma, en el artículo 21, dedicado a los Objetivos específicos de la 
educación básica, replantea en su parte a, k y ñ, “la formación de los valores 
fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y 
pluralista”; “desarrollo de valores civiles éticos y morales”; y la adquisición de 
habilidades para actuar con autonomía en la sociedad.14 
En Los Derechos Fundamentales de los Niños, se señalan como derechos 
primordiales de cada niño y niña: la vida, la integridad física, el cuidado y amor, la 
libre expresión de su opinión; además de la protección que se les debe brindar en 
contra de todo tipo de violencia física o moral.15 
                                                          
14
 SÁNCHEZ, Ricardo. Introducción a la Ley General de Educación: texto de la ley 115/94.  Bogotá: Editor 
Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, 1.994. 165 p. ISBN 9586280896, 
9789586280891 
15
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Principales 
instrumentos y normas internacionales y nacionales. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional, 2.013. 112 p. 
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En relación con la construcción de cada persona, con la construcción de su auto-
concepto se pueden referir en la ley 115, los artículos 5 y 13 en sus parágrafos 1 y 
a, respectivamente, “el libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que 
las que imponen los derechos de los demás (…)”, “formar la personalidad y la 
capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes”. A 
propósito de éste primero, cabe citar su origen fundamental en el artículo 16 de la 
constitución colombiana del 91.16 
En el artículo 18 también de la constitución, aparece que, “se garantiza la libertad 
de conciencia”, a lo que puede inferirse que cada persona piensa de manera 
divergente y que dicha divergencia es respetable y válida17. 
Ley 1098 de 2.006  por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia 
que garantiza a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo. 18 
Pacto por la Infancia: Contempla la elaboración de planes territoriales, con 
acciones en los ámbitos nacional, departamental y municipal con el propósito de 
comprometer a las instituciones y a los diferentes sectores con la supervivencia, 
desarrollo, protección y participación de los niños, niñas y adolescentes. Es un 
mecanismo para descentralizar el PAFI y asegurar su ejecución a nivel local 
(Consejería para la Política Social de la Presidencia de la República y el DNP, 
1996).19 
Decreto 1860/94 Reglamentario del PEI, el cual se constituye en espacio para la 
reflexión y concertación acerca de los problemas que afectan a la comunidad 
educativa. Los componentes de promoción de estilos de vida y ambientes 
                                                          
16
 SÁNCHEZ, Óp. Cit., p. 35 
17
 UNESCO, Óp. Cit., p. 2 
18
 LEY 1098 DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA.         [En línea]. 
<http://www.oei.es/quipu/colombia/codigo_infancia.pdf>-.  [Citado en Marzo 6 de 2.014]. 
19
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saludables pueden incorporarse dentro de éste, a través de los proyectos 
pedagógicos de salud.20 
El Plan Decenal de Educación. 2.006 – 2.015. Es el conjunto de propuestas, 
acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a los 
siguientes 10 años. Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social 
por el derecho a la educación que, con el concurso de la institucionalidad y la 
ciudadanía en general, permita identificar y tomar las decisiones pertinentes para 
avanzar en las transformaciones que la educación necesita.21 
 La Ley 1620 del 15 de marzo de 2.013 por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.22 
1.1.2 Marco legal a nivel Internacional. Los Derechos Universales del Niño, 
 tratado internacional aprobado el 20 de noviembre de 1959, en sus Artículos 2, 5 
y 6. Era un tratado de 78 países que componían la Organización de Naciones 
Unidas y se basó en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 
1.924 y recoge 10 principios.23 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas, 20 de 
noviembre 1989.24 
Es importante mencionar, la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990), 
donde los jefes de estado suscribieron la Declaración mundial para la 
supervivencia, protección y desarrollo de los niños del mundo. Se plantearon 
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 DECRETO 1860 DE 1.994. M.E.N. [En línea]. <http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf>.[Citado en Marzo 7 de 2.014] 
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 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN. [En línea]. <http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-
propertyvalue-43510.html>. [Citado en Marzo 7 de 2.014] 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. [En línea]. <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
319679_archivo_pdf.pdf>. [Citado en Marzo 7 de 2.014] 
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UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño. [En línea]. 
<http://www.unicef.org/honduras/CDN_06.pdf>. [Citado en Marzo 7 de 2.014] 
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obligaciones en los campos de salud, nutrición, protección, educación, agua 
potable y saneamiento básico25. 
Declaración Mundial sobre educación para todos “Satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje” realizado en Jomtien, Tailandia el 5 al 9 de marzo de 
1990, que pretendió asegurar el derecho a la educación para todos.26  
 El Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios 
facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención 
relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 
adoptado el 10 de diciembre de 1962, por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
La resolución aprobada por la Asamblea General, Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y Plan de Acción para la 
Aplicación de la Declaración Mundial. El Plan Nacional de Acción en Favor de la 
Infancia PAFI. Presidencia de la República, DNP y la cooperación de Unicef 
(1992)27 
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. 1990. Los jefes de estado suscribieron la 
Declaración mundial para la supervivencia, protección y desarrollo de los niños del 
mundo. Se plantearon obligaciones en los campos de salud, nutrición, protección, 
educación, agua potable y saneamiento básico 
El SIPI sistematiza la información sobre las acciones orientadas al cumplimiento 
de los derechos de la primera infancia en América Latina, y da cuenta del grado de 
cumplimiento de estos derechos.28 
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1.2  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
La teoría de los constructos personales, y sus correspondientes técnicas de 
psicoterapia, se han aplicado ampliamente en toda la psicología, y en disciplinas 
tan distintas como la enfermería y la sociología, a pesar que no tuvo recepción 
apreciable hasta finales de los años setenta. Desde entonces, se ha ido 
consolidando un movimiento internacional de científicos y profesionales de 
diversas áreas que han desarrollado este enfoque en sus múltiples aplicaciones.  
 
1.2.1 A nivel internacional El Doctor Guillem Feixas Viaplana, PhD, es el 
máximo exponente actualmente  de la Teoría de los Constructos Personales. En el 
año 1.988 obtuvo su doctorado con la tesis “Análisis de construcciones personales 
en textos de significación personal”, y desde ahí se inicia una línea de 
investigación que ha seguido desarrollándose hasta la actualidad. El Doctor Feixas 
continúa trabajando sobre constructivismo en  psicoterapia, en la Teoría de 
Constructos Personales y los conflictos cognitivos en la salud mental. 
Algunas de sus investigaciones más importantes son: “Aportaciones de la Técnica 
de Rejilla en la Comprensión de los Trastornos Alimentarios”,  en el año 2.012. El 
objetivo de esta investigación fue identificar características estructurales y de 
contenido del sistema de constructos de hijas diagnosticadas con trastornos de 
conducta alimentaria y de sus madres. Este estudio descriptivo, se aplicó a 14 
hijas, de 18 a 29 años, y a sus madres, la técnica de rejilla interpersonal y la 
entrevista focalizada. En los resultados se destaca que el 70% de hijas, y la 
totalidad de sus madres, presentan rigidez cognitiva29. 
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 FEIXAS VIAPLANA,  Guillem y ROMÁN, Lucero. Aportaciones de la técnica de rejilla en la comprensión de 
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 “Conflictos cognitivos en la depresión unipolar”, es una investigación que está 
realizando actualmente el Doctor Guillem Feixas Viaplana 30. 
 “Estudio del sistema de constructos en mujeres víctimas de violencia de género” 
en el año 2.007. El objetivo de este estudio fue explorar el sistema de constructos 
de mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, centrándose en la 
construcción personal del abuso para identificar y detectar posibles motivos que 
bloqueen la rotura de la relación con el maltratador u otras posibles soluciones.31 
“Análisis de contenido de constructos personales en la depresión” en el año 2.009. 
Desde el marco de la Psicología de los Constructos Personales (PCP) de Kelly, es 
posible estudiar de forma sistemática la construcción subjetiva que las personas 
hacen de sí mismas y de sus problemas. El propósito de este estudio es realizar 
un análisis de contenido de los constructos personales en la depresión. Los 
resultados indican que la variedad de acontecimientos de la experiencia de una 
persona, los aspectos conativos resultan especialmente notorios para las 
personas con depresión. Por otro lado, la carencia de constructos intelectuales y 
personales refuerza la idea de que las personas con depresión emplean gran 
parte de su actividad mental en el procesamiento de los aspectos emocionales de 
la experiencia. 32 
 “Terapia de constructos personales en un caso de depresión mayor, fibromialgia y 
otras comorbilidades”, en el año 2.009. Se presenta el caso de Sara, una mujer 
con fibromialgia, depresión, y otras comorbilidades. A nivel psicológico, una de sus 
mayores dificultades estriba en poner límites a los demás. Ello perjudica la 
relación que mantiene tanto con sus seres queridos como con ella misma. 
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Analizando sus constructos personales con la técnica de rejilla y la auto 
caracterización se observa que vive como incompatibles la satisfacción de sus 
necesidades y el acceder a las demandas de los demás. Termina por ceder con el 
fin de preservar para sí misma una imagen de buena persona que resulta central 
en su sentido de identidad y nuclear en su sistema de constructos. La terapia de 
constructos personales realizada en un formato breve aborda este dilema, y se 
producen algunos cambios significativos que perduran al seguimiento. 33.   
El Doctor Guillem Feixas Viaplana, también ha sido Director de varias tesis de 
Doctorado como las siguientes: 
“Indicadores de conflicto cognitivo en la técnica de rejilla y su relación en el 
cuestionario sintomático SCL-90-R” de Nicolás Varlotta Domínguez, en la 
Universidad de Barcelona (España) en 2.006; “Análisis de contenido de 
constructos personales. Moralidad, afectividad y dilemas en los trastornos 
depresivos” de Adrián Montesano del Campo, en la Universidad de Barcelona 
(España) en 2.006; “Constructos Personales en el abuso sexual infantil” de Santos 
Raúl Lierta Marcén en la Universidad de Barcelona (España) en 2.005;  “Conflictos 
cognitivos en la fobia social” de Félix Díaz Carretero en la Universidad de 
Barcelona (España) en 2.001.34 
Se destaca algunas tesis e investigaciones internacionales que contribuyen a esta 
investigación: 
“Validez de constructo y desarrollo de la inteligencia emocional” de Raquel 
Palomera Martín, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
en 2005 que busca la validación del constructo de inteligencia emocional por 
medio de su validez discriminante con la personalidad (EPQ-RV, Eysenck y 
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Eysenck, 1985), e inteligencia fluida (g) (Krowrousky y Renes 1987). A su vez, se 
estudia la relación entre inteligencia emocional y un criterio de éxito como es la 
satisfacción familiar percibida de las personas.  Los resultados indican una validez 
discriminante de la inteligencia emocional respecto a otros constructos limítrofes 
como la personalidad e inteligencia fluida.  35 
“Validez de constructo de los trastornos de la personalidad de DSM IV” de José 
Luis Besteiro González, María de las Mercedes Paino Piñeiro, José Muñiz 
Fernández, María Roces, Serafín Lemos Giráldez, Eduardo García Cueto, 
Mercedes Inda Caro. La lectura se puede realizar en International journal of clinical 
and health psychology, ISSN 1697-2600, Vol. 4, Nº.2, 2004, páginas 255-269. El 
objetivo de este estudio cuasi-experimental fue valorar la validez de constructo de 
los conglomerados de trastornos de la personalidad delo DSM – IV y la posible 
existencia de alguna de las dimensiones propuestas por los modelos factoriales – 
biológicos de la personalidad. Los resultados no apoyan la validez de constructo 
de los trastornos de personalidad del DSM - IV36 
“El cambio del contenido de los constructos personales a lo largo del proceso 
terapéutico” de Beatriz González Arranz. Tesis Doctoral. En la Universidad de 
Salamanca, facultad de Psicología en España. 2.011. De acuerdo con la teoría de 
los constructos personales (TCP, Kelly, 1955) son las percepciones de diferencias, 
es decir, nuestro sistema de constructos, lo que determina nuestra actuación; por 
lo tanto, con una terapia que promueva la captación de nuevas diferencias, 
obtendremos nuevas respuestas. En otras palabras, cambios en esas 
construcciones harán posibles necesariamente nuevos cursos de acción. Algunos 
de los resultados fueron: No se han hallado diferencias estadísticamente 
significativas entre el patrón de contenido del sistema de construcción de tres 
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problemáticas clínicas de estudio (Trastornos del estado de ánimo, trastornos de 
ansiedad y trastornos adaptativos y existen diferencias estadísticamente 
significativas entre el patrón de contenido del sistema de construcción de un grupo 
de personas con depresión y un grupo de población no clínica 37 
 “Los Constructos Personales: evaluación y análisis de las estructuras de 
significado personal a través de la Técnica de la Rejilla” de Antela Campagnolo. 
Tesis para obtener el título de Psicóloga, en la Universidad de Aconcagua en 
Argentina del año 2.010. Tiene por objetivo principal dar a conocer la Técnica de la 
Rejilla para conocer el modo de significar la realidad de las personas.38 
Existen otras investigaciones internacionales referentes a la convivencia en el aula 
que nos aporta elementos para esta investigación: 
“Relación entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula en los 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E.T. N° 88013 “Eleazar 
Guzmán Barrón”, de Milagros Martínez y Segundo Pedro Moncada de la 
Universidad Cesar Vallejo de Perú, Tesis para obtener el título de Magister en 
Educación, que describe la relación de los niveles de agresividad y la convivencia 
en el aula.39 
“Los problemas de convivencia en el aula: análisis del bullying”  de María del 
Carmen Orte Socias. Investigación realizada en la Comunidad autónoma de  
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España: las Islas Baleares, es una revisión de datos sobre maltrato e intimidación 
entre compañeros  entre la defensoría del pueblo y otras entidades.40 
“El maltrato entre escolares y otras conducta–problema para la convivencia”  de la 
Universidad de Granada de España por Santiago Ramírez y Fernando Justicia. El 
objetivo de este estudio es relacionar el mayor o menor número de las conductas 
– problemas informadas por el profesor con los distintos grados de implicación de 
los protagonistas de malos tratos, examinando también las diferencias por 
género41. 
1.2.2 A nivel nacional el Doctor Pablo Páramo, PhD, psicólogo de la 
Universidad Católica de Colombia, PhD en Psicología del Centro de Graduados de 
la Ciudad de Nueva York, becario Fullbright y  M. Sc. en Psicología Ambiental es 
profesor universitario catedrático e investigador en distintas universidades del país 
y  profesor titular del Departamento de Posgrado, Universidad Pedagógica 
Nacional e investigador de la Universidad Piloto de Colombia. Ha realizado 
diferentes investigaciones teniendo en cuenta la Teoría de los Constructos 
Personales, entre esas tenemos: “Las Representaciones de género en profesores 
universitarios”,  investigación que explora la representación de género en 
profesores universitarios de diferentes programas académicos, a partir de los 
constructos personales de los que se valen para categorizar a sus estudiantes. 
2.01342; “Factores psicosociales asociados a la evaluación del docente”, 
Investigación que propone una modalidad de entrevista para identificar de forma 
libre los conceptos que usan los estudiantes para evaluar a sus profesores, 
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2.00843; “Conceptualizaciones acerca de los animales en niños de la sociedad 
mayoritaria de la comunidad indígena Uitoto en Colombia”, Estudio que busca 
identificar de los vínculos que desarrollan los niños de diferentes lugares de 
Colombia sobre los animales a través de sus constructos personales.44 Por último 
citaremos la investigación “Conceptualización de los profesores sobre sus 
estudiantes”, donde a partir de clasificaciones se identificó algunos constructos 
que hacen parte del sistema conceptual de los docentes para valorar a los 
estudiantes.2.013.45 
Se destaca la tesis colombiana que contribuye a esta investigación, y que es 
desde los constructos personales con la técnica de la rejilla: 
“Comprensión de las pautas interacciónales de niños en situación de 
desplazamiento forzado que se evidencian en la relación con sus pares en el 
contexto escolar” de Eliana Paola Berrio Naranjo, Aura Johanna Huérfano Herrera 
y Jackeline Huerta Páez en la Universidad de la Sabana de Chía - Cundinamarca. 
2.002. El foco de esta investigación es la pauta de interacción violenta, las 
categorías de análisis son: constructos de violencia, prácticas de interacción y 
estilos comunicacionales. El método utilizado es la investigación cualitativa; el 
diseño metodológico la evaluación constructivista, donde utilizamos la técnica de 
rejilla para analizar la primera y segunda categoría; la tercera categoría se analizó 
con una matriz multidimensional.  Se llegó a la comprensión de que cuando la 
relación con un contexto particular se distingue primordialmente como afectiva y 
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cercana, el acto comunicado no se percibe como violento: pero si la relación es 
lejana o de discordia el acto si se percibe como violento. 46 
En la Universidad El Bosque se encuentra la tesis “Estrategias para mejorar la 
convivencia en el colegio Cristóbal Colón, I.E.D.” de Myriam Ocampo, Sandra 
Briceño y otros cuyo objetivo era promover estrategias de participación de la 
comunidad educativa para la identificación y tratamiento de factores que generan 
conflicto en dicho colegio.47 
En la Universidad de la Sabana se encuentra un artículo realizado por varios 
investigadores colombianos de diferentes universidades sobre “Factores 
asociados a la convivencia escolar en adolescentes” del año 2.013 que refiere los 
resultados de una investigación sobre las condiciones y factores asociados a la 
convivencia escolar.  El objetivo del estudio fue evaluar la convivencia escolar, 
mediante un estudio descriptivo y transversal en 9 instituciones educativas de 5 
municipios de Cundinamarca, Colombia, en el año 2011. Participaron 1091 
estudiantes y 101 profesores, los instrumentos utilizados incluyeron variables 
como clima escolar, agresión, factores de apoyo y riesgo, autoestima, 
funcionalidad familiar y bienestar subjetivo. Mediante el Modelo educativo Precede 
Proceed se elaboró el diagnóstico sobre convivencia escolar48 
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En el campo de la pedagogía, la Teoría de los Constructos Personales ha sido 
poco utilizada en Colombia; mientras que en España, su Técnica de Rejilla, es una 
estrategia para el diagnóstico y la orientación psicopedagógica como por ejemplo 
la orientación vocacional.49  
 
1.3  MARCO CONCEPTUAL 
Para dar respuesta al problema de investigación se estudió la literatura 
especializada referida a 1) Teorías constructivistas 2) Teoría de los 
Constructos Personales 3) Etapa de desarrollo de los 9 a 11 años 4) El 
desarrollo de auto-concepto y las relaciones interpersonales de las niñas y 
niños de 9 a 12 años. 
1.3.1Teorías Constructivistas. Como argumenta Mario Carretero, existen varias 
líneas o tipos de constructivismo. Entre estas aparecen las teorías de Piaget, 
Vygotsky y Ausubel. El Constructivismo parte básicamente de “la idea de que el 
individuo –tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 
los afectivos- no es un simple producto del ambiente ni resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia; que se produce día a día 
como resultado de la interacción entre esos factores”50. 
Piaget argumentó que “la inteligencia atraviesa fases cualitativamente distintas”51, 
donde se construyen esquemas mentales de la realidad, y cuyo mediador y 
dinamizador es el juego. Según este autor, el juego es un proceso de asimilación, 
acomodación y lúdica que lleva al niño y a la niña a la formación del símbolo, esto 
es a la asimilación simbólica, generalizada y transformadora del mundo exterior a 
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través del reconocimiento  de sí mismo y el contacto con los diferentes objetos de 
la realidad circundante. “Hay pues representación, ya que el significante es 
disociado del significado y que éste es constituido por una situación no perceptible 
y simplemente evocada por medio de objetos y gestos presentes”52. 
En otras palabras, cuando el niño y la niña logran equilibrar la asimilación lúdica 
(lo que quieren acoger de lo real para la satisfacción y la creación de sus 
esquemas con, objetos diferentes a los que usaron en la realización inicial de 
éstos), con la acomodación (imitación de los papeles y roles de lo real), 
generando interiormente un patrón de comportamiento móvil y dinámico a 
adaptarse a diferentes situaciones y circunstancias de la vida cotidiana. Puede 
decirse entonces, que se ha llegado a la representación simbólica, que sería la 
inteligencia en su más alto esplendor. 
Piaget se sirve de clasificar los juegos en Sensorio-motores, Simbólicos y de 
Reglas. Argumenta que el primero son ejecuciones lúdicas, es decir, que no 
requieren de pensamiento alguno para realizarlos y se les ritualiza por puro 
placer funcional; los segundos, por el contrario, implican la puesta en escena de 
estructuras ya realizadas con objetos sustitutos (habría por ello no sólo 
pensamiento, sino la noción y la diferencia entre el significante -objeto 
sustituyente-, significado-objeto “verdadero“ ausente, y símbolo - “significante 
motivado” o parecido al significado, por ejemplo el lenguaje); y el juego de reglas, 
es ya el juego donde se involucra la norma, la imitación o la acomodación a lo 
real, “es la actividad lúdica de ser socializado” en términos del mismo Piaget. 
En palabras de este médico suizo: 
 “El ejercicio es debido al placer que deriva de los nuevos poderes 
adquiridos por actividad propia (…) el simbolismo lúdico es ante todo 
asimilación de lo real al yo y reforzamiento de los mismos placeres por 
sumisión ficticia del universo físico y social (…) ese doble proceso de 
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extinción de los juegos iniciales - provocan- la construcción adoptada y de 
evolución de los juegos de reglas”53. 
 
Por su lado, “una de la contribuciones esenciales de Vygotsky ha sido concebir al 
sujeto como ser eminentemente social y al conocimiento como un producto 
social”54. Este autor argumenta que, “todos los procesos psicológicos superiores 
(comunicación, lenguaje, razonamiento, etcétera) se adquieren primero en un 
contexto social y luego se interiorizan”55. En el niño y la niña específicamente 
sucede, que tanto el desarrollo orgánico como cultural son simultáneos e inter-
estructuradores: “el desarrollo cultural del niño se caracteriza, ante todo, por 
producirse mientras se dan cambios dinámicos de carácter biológico. El 
desarrollo cultural se superpone a los procesos de crecimiento, maduración y 
crecimiento orgánico del niño formando con él un todo”56. Este proceso toma el 
nombre de Ontogénesis. 
Vygotsky determina el concepto de “Propiedades Biológicas del ser humano”, y 
con él destaca el estado natural o elemental de las Capacidades Psicológicas 
Superiores desde el momento mismo de la gestación del ser humano, pues sólo 
hasta que inicia y se va desarrollando su proceso de culturización, es preciso 
determinar su carácter de superiores, teniendo en cuenta que en su estado 
elemental no habían sido atravesadas por un proceso de socialización que lo 
induzca a formar parte de una cultura, pues sólo dentro de este ejercicio tales 
capacidades adquieren desenvolvimiento por parte del sujeto, surgiendo de esta 
manera el concepto de “Desarrollo Humano“. 
Entonces la cultura, lo social, el otro, los otros, son los que llevan al yo hacía un 
potencial desarrollo, hacia una Zona de Desarrollo Próximo como lo argumenta 
Vygotsky, para sacarlo de las limitaciones personales y mostrarle un universo de 
posibilidades, capacidades, destrezas, incertidumbres, normas e interrogantes a 
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contestar; permitiéndole el conocimiento y asimilación práctica del mundo, del 
legado humano, compilado en la manera de ser, actuar, pensar y proyectarse de 
sus contemporáneos y en cada una de las historias que hay detrás de cada 
objeto y artefacto cultural que conforman el medio circundante.  
Ausubel, sustenta que “aprender es sinónimo de comprender”57, así pues, para 
que haya un Aprendizaje Significativo, se requiere que los nuevos conocimientos 
sean retomados desde lo que ha construido el sujeto previamente.  
“De todos los conceptos ausubelianos, quizá el más conocido es el que 
se refiere a los denominados organizadores previos. Éstos son 
presentaciones que hace el profesor con el fin de ayudar al alumno a 
establecer relaciones adecuadas entre el conocimiento nuevo y el 
alcanzado. Se trata de  “puentes cognitivos” para pasar de un 
conocimiento simple o incorrecto a uno más elaborado. Los 
organizadores previos tienen como finalidad la enseñanza receptivo-
significativa”58 
 
1.3.2 Constructos personales según George Kelly 
1.3.2.1 Origen y Evolución de la Teoría de los Constructos Personales.  Los 
términos Constructos Personales no son muy extendidos ni conocidos en nuestro 
contexto colombiano, sin embargo, su historia se remonta a los años 50 cuando 
inicialmente se les llamaba Significados Personales; y llega a  las últimas décadas, 
cobrando una decisiva importancia dentro de la psicología,  para comprender al 
ser humano, para comprender la personalidad. 
Manuel Villegas Besora, en el prefacio que elabora para el libro Teoría de los 
Constructos Personales: Aplicaciones a la Práctica Psicológica, reseña que el 
interés por el mundo de los significados personales no es nuevo dentro de la 
psicología, que “tiene sus antecedentes en autores como Allport, uno de los 
primeros en señalar el interés de los textos autobiográficos como material legítimo 
de estudio desde una perspectiva autobiográfica; en Osgood quien puso de 
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manifiesto con sus estudios sobre el diferencial semántico la organización 
particular que adquirirían los significados en el mundo personal; o en Rogers para 
quien toda la eficacia de la intervención terapéutica radicaba en la comprensión 
empática del mundo experiencial del sujeto”59; pero que quien culmina la lista, y 
hace la mayor aportación es, George A. Kelly con la teoría de la Psicología de los 
Constructos Personales (PCP) en el año 1955; teoría que publica y explica en dos 
volúmenes, donde hace un postulado fundamental, seguido y sustentado por 11 
corolarios.  
La psicóloga Fay Fransella una vez que conoce a G. Kelly en el año 1965 (a 
través de seminarios que éste último dirigía en la universidad de Brunel), se 
dedica el resto de su vida a escribir cursos sobre la  teoría y la práctica de la PCP 
-pues encuentra en ésta un oasis dentro de la psicología, para entender al ser 
humano como tal-, utiliza entre otros,  textos inéditos del creador de la PCP. 
F. Francella, inicia en los años 71 y 77, aplicando la PCP en investigaciones sobre 
los trastornos alimentarios y lectores respectivamente; en 1977 impulsa  junto con 
Don Bannister el primer congreso internacional de PCP, congreso que en la 
actualidad se sigue celebrando cada dos años; y en 1982 crea el primer centro 
para PCP en Londres, donde se ofreció, y siguen ofreciendo (ahora a distancia), 
cursos básicos y avanzados sobre dicha teoría. 
A partir de los años 90’, además, varios autores españoles en cabeza de Guillem 
Feixas, han retomado y modernizado la teoría y la técnica de la Rejilla (técnica de 
recolección de datos –constructos-) de G. Kelly, entre dichos autores aparecen 
Luis Botella, José Cornejo Álvarez y Manuel Villegas, todos docentes de la 
Universidad de Barcelona.  
Villegas Besora, señala que el predominio y la ideología del paradigma conductista 
y experimental del momento en que Kelly publicó y expuso su teoría, no permitió 
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que ésta tuviera cabida; que fue a finales del siglo pasado, bajo la atmósfera del 
Constructivismo, que fue visibilizada, aceptada y difundida. 
La siguiente grafica es información recolectada de las fuentes citadas. El diseño 
de la ilustración es autoría de las investigadoras. 
 Ilustración 1. Origen de la Teoría de Los Constructos Personales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las investigadoras. 
 
 
 
TEORÍA COGNITIVA  
Corriente psicológica y Pedagógica 
que considera el aprendizaje como un 
proceso en el cual cambian las 
estructuras cognoscitivas, debido a 
su interacción con los factores del 
medio ambiente. 
Origen: Años 50. 
Máximos exponentes: Piaget, 
Vygotsky, Ausubel. 
 
TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 
Teoría filosófica, que se retoma en la 
pedagogía, en la psicología y en la 
sociología. Argumenta que el 
conocimiento es construido de forma 
activa por la persona que piensa, y no 
pasivamente recibido del entorno. Llegar a 
entender el conocimiento es un proceso de 
adaptación que organiza el mundo a través 
de la experiencia de la persona. 
Origen: Tiene plenitud en los años 50 y 60. 
Máximos exponentes: Piaget, Vygotsky, 
Alfred Adler 
 
 
 
 
TEORÍA DE LOS CONSTRUCTOS PERSONALES 
GEORGE KELLY. Psicólogo de E. U. (1.905 – 1.967) 
El significado que atribuimos a la experiencia es resultado de una 
construcción personal. La realidad estaría por tanto sujeta a variadas 
construcciones personales. 
 Kelly creó la Técnica de la Rejilla (TR) que originalmente se llamó “Rep. 
Test” 
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Ilustración 2. Máximos Exponentes de la Teoría de Los Constructos Personales desde 1.967 
a 2.014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuentes: VILLEGAS, BOTELLA, GUILLEM FEIXAS. 
FAY FRANSELLA 
E.U. (1.926 – 2.011) 
Escribió varios libros de la teoría TCP y de la 
Técnica de la rejilla. Creó en 1.982 el Centro 
para la Psicología de los Constructos 
Personales en Londres. Creó un doctorado en 
Psicología de Constructos Personales en la 
Universidad de Hertfordshire 
 
MÁXIMOS EXPONENTES DE LA TEORÍA DE LOS CONSTRUCTOS 
PERSONALES DESDE 1.967 HASTA 2.014 
DONALD BANNISTER (1.924 – 1.986) 
Trabajo junto con Fay Fransella, 
escribió varios libros de la TCP junto 
con Fay. Un libro es Nuevas 
Perspectivas en la Teoría de los 
Constructos Personales 
 
TOM RAVENETTE 
Reino Unido (1.924 – 2.005) 
El máximo exponente del trabajo 
psicoterapéutico con niños y adolescentes 
de la TCP. Su último libro fue Teoría de los 
constructos personales en Psicología de la 
Educación 
ROBERT A. NEIMEYER 
E. U. 
Es profesor del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Memphis. 
Uno de los máximos exponentes del 
Duelo Un libro es Casos de Terapia de 
Constructos Personales 
 
 
GUILLEM FEIXAS VIAPLANA 
España 
Experto internacional en Psicología de 
Constructos Personales y la Técnica de 
la Rejilla. Es catedrático de la 
Universidad de Barcelona. Uno de sus 
libros es: La Teoría de los Constructos 
Personales: Aplicaciones a la Práctica 
Psicológica 
LUIS BOTELLA GARCÍA 
España 
Investigador principal del Grupo de 
Investigación sobre Constructivismo y 
Procesos, Profesor titular de la 
Universidad Ramón Llull. Un libro es: 
Psicología personal del Constructo, el 
constructivismo y el pensamiento 
postmoderno. 
 
JOSÉ MANUEL CORNEJO 
España 
Profesor titulado de Psicología social de 
la Universidad de Barcelona. Junto a 
Feixas creó el Programa Record para la 
Técnica de la Rejilla 
DAVID WINTER 
Reino Unido 
Acompañó a Fay Fransella, Profesor de 
la Universidad de Hertfordshire. Es un 
gran exponente de la TCP. Un libro es: 
Psicología de los Constructos Personales 
en la Práctica Clínica.  
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1.3.2.2 Teoría de los Constructos Personales. Los Constructos personales 
según Kelly son las interpretaciones o construcciones particulares que cada 
persona hace del mundo: “el mundo es percibido por  una persona en  términos de 
los significados que la persona le aplique: el individuo crea sus propias maneras 
de ver el mundo en que vive y no es el mundo el que las crea para él. Las 
personas desarrollan modelos internos de la realidad con el fin de entender el 
mundo que lo rodea, de la misma manera como los científicos desarrollan 
teorías.60 
Dicha teoría va en contra del positivismo y del conductismo que argumentaban 
que la realidad era una solamente, que estaba afuera de las personas, que era 
totalmente palpable, medible, y por ende, había que observarla detenidamente 
para descubrir sus leyes absolutas y fijas (y sólo unos pocos “hombres de ciencia” 
tenían el privilegio de descubrirla); y que hay que generar estímulos para que el 
individúo llegué a la respuesta esperada, respectivamente.  
El ser humano es como constructor de significados, las emociones, pensamientos, 
imágenes, acciones, lenguaje, sueños, postura y gestualidad formarían parte de 
un mismo proceso básico de dar significado a la experiencia. Desde esta 
perspectiva, tales fenómenos del vivir (pensar, sentir, hacer, etc.) no ocurren como 
respuesta a unos estímulos, sino con respecto al significado que la persona le 
otorga a la situación (y a ella misma) en el contexto social en el que se da. A la 
vez sus vivencias (emociones, pensamientos, acciones, etc.) afectan a dicho 
significado.61 
La tesis fundamental de la PCP es el Alternativismo Constructivo, que indica que 
no existen verdades absolutas de cada hecho y acontecimiento, sino que cada 
persona lo interpreta “a su manera”, a su subjetividad, a su experiencia. Es decir, 
que la persona cuenta con opciones prácticamente ilimitadas para construir su 
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vida. Esto no significa que las personas se ensimismen y se desliguen de los 
demás, al contrario se relacionan con el mundo y con otras personas por medio de 
sus propios constructos personales.  
Los Constructos Personales de cada persona no sólo son estructuras mentales, 
sino que éstas son dinámicas, se ponen en juego en cada instante de la vida del 
sujeto; se crean de la experiencia que tiene cada persona con lo real, por lo que 
están sujetas a validación o sustitución, construcción o reconstrucción. Kelly hace 
la metáfora de hombre-el-científico, para mostrar que al igual que un científico, el 
“hombre común” continuamente se “está haciendo preguntas sobre el mundo con 
la esperanza de comprenderlo mejor”62. Los Constructos Personales son 
dimensiones personales de consciencia que cada persona utiliza para comprender 
su mundo interno y externo.  
El sujeto va estableciendo patrones de semejanza y diferencia entre  los distintos 
hechos que se le presentan, por lo que éste puede Anticipar la conclusión y el 
comportamiento a asumir en cada circunstancia, así como qué esperar de los 
demás, porque ya ha construido interpretaciones personales. La Anticipación 
juega un papel muy importante en la teoría de Kelly, y así la describen A. Landfield 
y L. Leitner: “La naturaleza esencial o la razón de una construcción es la 
anticipación. Los constructos personales son estructuras que facilitan “la mejor 
comprensión de los hechos futuro”63.  
Los constructos personales además son bipolares: “La construcción, que puede 
ser concebida a diferentes niveles de consciencia verbal, es un proceso 
extraordinariamente bipolar”64, es decir, que el sujeto no sólo percibe una cualidad 
o característica determinada del universo, sino que inmediatamente crea el polo 
de esta cualidad o característica para comprender y construir mejor dicho 
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elemento del universo. Sin embargo, los constructos no son “blancos y/o negros”, 
sino que manejan toda la gama de los matices de gris sobre la realidad, dando 
paso a la diversidad, a la subjetividad, al constructivismo, por encima del 
positivismo, el conductismo, el estímulo-respuesta. 
G. Kelly sustenta su postura con 11 corolarios que son el de la Construcción, la 
Individualidad, la Organización, la Dicotomía, de Elección, de Ámbito, de 
Experiencia, de Modulación, de Fragmentación, de Comunalidad y de Socialidad; 
que aluden, respectivamente, a que la persona y/o las personas, anticipan “los 
acontecimientos construyendo sus réplicas; difieren entre sí respecto a su 
construcción de los acontecimientos; desarrolla característicamente,  para su 
conveniencia en la anticipación de los acontecimientos, un sistema de 
construcción que implica relaciones ordinales entre constructos; (sus sistemas de 
construcción) se componen de un número finito de constructos dicotómicos; 
escoge aquella alternativa de un constructo dicotómico mediante la que anticipan 
una mayor posibilidad de extensión y definición de su sistema; un constructo sólo 
es conveniente para la anticipación de un ámbito finito de acontecimientos;(sus 
sistemas de construcción varían) a medida que construye las réplicas de los 
acontecimientos; la variación en el sistema de construcción de una persona está 
limitada por la permeabilidad de los constructos en cuyo ámbito de conveniencia 
se encuentran en variantes; una persona puede emplear sucesivamente varios 
subsistemas de construcción inferencialmente incompatibles entre sí; los procesos 
psicológicos de dos personas serán similares en la medida en que una emplee 
una construcción de la experiencia similar a la otra; y una persona puede jugar el 
rol en un proceso social que implica a otra en la medida en que construya los 
procesos de construcción de aquella”65.  
En otras palabras, Kelly afirma en sus once corolarios (teniendo en cuenta el 
orden en que fueron expuestos) de los Constructos mentales, que cada persona, 
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logra hacer anticipaciones gracias a las réplicas mentales, donde tiene en cuenta 
las diferencias y semejanzas de sus experiencias; los hace de manera individual; 
retoman los dos polos, pero permiten manejar el umbral que los separa, aplicando 
a diferentes y acordes fenómenos; permiten que el sujeto quiera crear nuevos 
constructos (extensión), quedarse con los predefinidos (definición), o ambas; 
tienen sus propio campo de ejecución; se van reestructurando o transformando 
según la experiencia del individúo, lo que logra que haya mayor predicción del 
acontecimiento y sean más consistentes; pueden permearse y usarse en varios 
ámbitos; pueden combinarse en diferentes situaciones; pueden ser similares si 
dos o más personas emplean una construcción similar de experiencia, es decir, si 
existe similitud de percepción sobre algún fenómeno entre dos o más personas; y 
se pueden usar al mismo tiempo, sin acuerdos, en la medida que dos personas  
no sólo tengan la misma percepción del fenómeno, sino construyan los procesos 
de construcción del otro. 
Ahora bien, el hecho de que el ser humano construya su propia realidad de lo real, 
no quiere decir que sea autosuficiente. Es esencialmente social, como ya nos 
daban luces algunos párrafos anteriores. Es sujeto social, por cuanto requiere de 
“otro” igual al yo (otros seres humanos) para sujetarse a la vida, al mundo de la 
vida humana. Es por medio del “otro”, de los “otros”, que el ser humano viene al 
mundo, logra trascender la mera supervivencia, y fundar la vida. Los “otros” lo 
aprovisionan no sólo de lo necesario fisiológicamente, de los conocimientos 
técnicos, científicos y tecnológicos que ha labrado durante toda su historia, sino 
que lo humanizan. 
Humanizar significa “hacerse humano con humanos”66: reconocer la fragilidad que 
tiene un solo individuo, pero la fuerza que desata la unión de varios de ellos; 
identificar lo “real” como el mundo que compartimos todos, y la “realidad” como el 
mundo que tiene cada persona: su forma de percibir esa parte de lo real que 
reconoce, sus habilidades, dificultades, sueños, metas, posibilidades, etc.; 
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reconocer y valorar al “otro” y al yo con sus múltiples características, fortalezas y 
falencias; poder intercambiar ideas, construir y convivir sin excluirse, sin anularse; 
poder ponerse en los “zapatos del otro”, comprenderlo y ayudarlo; buscar el 
bienestar colectivo. Es pertenecer al mundo de la vida humana; sentir, vivir, 
construir y trascender con el “otro” y lo “otro”. 
“No se trata, como dijo Juan Carlos Restrepo, de levantar la bandera de un nuevo 
sentimentalismo contra los excesos de la razón. No. (Si no de reconocer que) el 
predominio de una racionalidad técnico-industrial y pragmática, que acompaña la 
modernización de las sociedades industrializadas, en combinación con la 
hegemonía ejercida en la ciencia positiva (…) atenta seriamente contra lo afectivo, 
lo sensible, lo emocional, relegándolo a un plano marginal y cargándolo de 
desprecio”67. 
Ser humano, más allá de tener un cuerpo con determinadas características y ser 
inter-dimensional, implica reconocer y valorar al “otro”, al yo y a lo otro; 
comprender, sentir; poder ser coherente entre lo que piensa, dice y hace; convivir, 
encontrar esencial y valiosa el compartir la vida con “otros”; inscribirse al mundo 
moral de la cultura a la cual se pertenece. 
 
1.3.3  Etapa de desarrollo de las niñas y niños de 9 a 12 años. La  presente 
investigación se realiza con niños y niñas de grado cuarto de primaria que oscilan 
en las edades 9 a 12 años y para comprender mejor ésta etapa del Ser humano se 
tomó la postura de Jean Piaget, epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo que nació 
en 1.896 y falleció en 1.980,  en la cual dice que los niños pasan a través de 
etapas especificas conforme su intelecto y capacidad para percibir que las 
relaciones maduran: 
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“..El desarrollo mental es una construcción continua, comparable al levantamiento 
de un gran edificio que, a cada elemento que se le añade, se hace más sólido, o 
mejor aún, al montaje de un mecanismo delicado cuyas sucesivas fases de 
ajustamiento contribuyen a una flexibilidad y una movilidad de las piezas tanto 
mayores cuánto más estable va siendo el equilibrio”68 
Las edades de 9 a 11 años corresponden a la etapa de las operaciones 
concretas, según Jean Piaget, los niños y las niñas realizan “operaciones” 
a partir de apoyos concretos, clasifica los objetos y los acontecimientos 
con el uso de jerarquías y categorías conceptuales, se observa grandes 
avances en la comunicación no egocéntrica y las relaciones sociales se 
hacen cada vez más complejas. Presenta cierta cooperación con el otro, 
las discusiones se hacen posibles.69  
También menciona Piaget que en esta etapa aparece nuevos sentimientos 
morales como  el respeto hacia sus padres o hacia el adulto. Jean Piaget asocia la 
moral a la forma de “sentir y de conducirse”70 de cada ser humano. Argumenta que  
psicobiológicamente los seres humanos no nacen con ninguna disposición moral, 
sino que es necesario que el niño interactúe con otros seres humanos para que 
adquiera una “disciplina normativa”, “una consciencia del deber”71; por lo que 
plantea necesariamente que, “No hay (…) moral sin una educación moral”72. 
Menciona que según las relaciones que el niño logré establecer, así construirá 
diferentes tipos de reacciones morales. En ese sentido, postula dos tipos de moral 
donde el valor del respeto juega un papel primordial. Así hay un respeto unilateral 
dado en relaciones de desigualdad, donde alguien superior (adulto, mayor, etc.) 
influye sobre alguien inferior, llamadas “Relaciones de presión”; y hay un respeto 
mutuo, donde los individuos se perciben como iguales (niño-niño por ejemplo), y 
por tanto hacen gala de este último respeto, privilegiando “Relaciones de 
Cooperación”. En consecuencia el primero alude al desarrollo de una moral 
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asociada al deber, y la segunda a la búsqueda del bien y la construcción 
cooperativa de la regla.  
Piaget no sólo las vislumbró dichas relaciones de Presión y Cooperación en la 
interacción niño-adulto; sino que las observó en los juegos espontáneos de los 
niños y en cuestionamientos que les hacía a los mismos sobre la consciencia de la 
regla en tales actividades. Escribe que los niños menores de 5 años se someten al 
respeto unilateral de sus compañeros mayores de juego, y asumen la regla como 
“sagrada”, mientras los chicos mayores crean las reglas cooperativamente. 
De esta manera argumenta, que en niños coexisten ambos tipos de moral y de 
relaciones, y que en la medida que el niño puede ir construyendo la regla, la 
comprenderá y aplicará mejor en su vida, puesto que no será impuesta y 
encontrará su necesidad y funcionalidad. 
En el momento que la misma regla interviene a título de condición de 
cooperación, es decir, en cuanto que los niños la practican entre ellos, no 
sólo es mejor entendida, sino también mejor aplicada. Hay, pues, dos 
tipos de reglas que van a la par de dos respetos: la regla exterior o 
heterónoma y la regla interior; solamente la segunda conduce a una 
transformación real de la conducta espontánea73. 
 
Piaget argumenta que el respeto, y en general la moral impuesta, conduce a una 
“exterioridad ineficaz de la relación de imposición”, y que por el contrario, el 
respeto y la moral construidos de forma cooperativa, lleva a la interiorización 
propia de éstos, a “una autonomía moral”. 
Sin embargo, al estudiar las técnicas generales de educación moral, identifica que 
ambas relaciones y morales aportan de manera esencial en el desarrollo de esta 
dimensión en el niño, pues sin el respeto Unilateral éste no sabría qué es deber, y 
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por tanto, en el respeto Mutuo no lo comprendería plenamente como “valor de ese 
libre ideal que es el bien”74. 
Otra de las postulaciones que se toma en esta investigación es la de Lawrence 
Kohlberg, psicólogo estadounidense que nació en 1.927 y falleció en 1.987, parte  
del estudio de Los Estadios del Desarrollo de Piaget, establece tres niveles de 
acción moral, a decir Preconvencional, Convencional y Pos convencional, y dentro 
de cada uno de éstos dos etapas: Moral Heterónoma e Individualismo, propósito 
instrumental e intercambio; Relaciones, expectativas interpersonales mutuas, y 
conformidad interpersonal, y Sistema social y consciencia; Contrato y utilidad 
social y derechos individuales, Principios éticos universales, respectivamente. 
Los niños y niñas de grado 4° de este estudio se encuentran en el Nivel 
Preconvencional, en el estadio 2 Individualismo, finalidad instrumental e 
intercambio, es decir, los niños que cumplen la norma para evadir el castigo y el 
poder de las autoridades; siguen las normas sólo cuando hay interés  de alguien; 
actúa para conseguir los propios intereses y necesidades y dejar que los demás 
hagan lo mismo. Es correcto lo que es justo, lo que es un intercambio, un acuerdo, 
un trato. Sirve a las necesidades e intereses propios en un mundo en el que hay 
que reconocer que otra gente tiene también sus intereses y tienen consciencia de 
que todo el mundo tiene sus intereses a perseguir y esto lleva a un conflicto, de 
forma que lo correcto es relativo (en el sentido individualista concreto).75 
Los niños y niñas de 9 a 11 años tienen un mayor interés en los amigos y 
establecen amistades y las relaciones interpersonales son más fuertes y 
complejas con sus pares y comienzan a entender el punto de vista de los 
otros. “Cuando se habla de relaciones interpersonales se hace referencia 
a la convivencia, al contacto, a las vivencias, a las expresiones y 
sentimientos que se dan y se viven entre las personas; éstas pueden ser 
de tipo asocial o disociadora.76 
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Cabe anotar, a manera de información, que en el nivel convencional propuesto por 
Kohlberg, se juzga que algo es bueno si se está en conformidad con el grupo 
familiar en la primera etapa, y con la sociedad y la ley en la segunda; este nivel es 
conformado por la gran mayoría de la población. Y el nivel Postconvencional, 
autónomo o basado en principios, vislumbra personas que perpetúan principios 
morales universales como la igualdad y la justicia, aún sobre las mismas leyes y 
normas vigentes, las sociedades imperantes e incluso los propios intereses. En 
palabras de Kohlberg, las personas que se encuentran en este último nivel, 
entienden lo correcto como:  
 
“Seguir principios éticos elegidos por uno. Las leyes o los acuerdos 
sociales particulares suelen ser válidos porque se basan en tales 
principios. Cuando las leyes violan tales principios, uno actúa de acuerdo 
con el principio. Los principios son principios universales de justicia: la 
igualdad de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de los seres 
humanos como personas individuales”77. 
 
Una forma sencilla de explicación que este autor propuso para comprender los 
estadios y niveles, fue identificándolos como tres maneras distintas en que el 
sujeto se relaciona con la norma. Entonces, en el nivel preconvencional el sujeto 
concibe la norma como algo externo a sí mismo; en el nivel convencional el sujeto 
se identifica con ella; y en el nivel postconvencional, el sujeto diferencia su yo de 
la norma, y precisa sus valores partiendo de los principios que él mismo escoge. 
Este autor concibe el término “”Juicio Moral”, con él hace referencia a las 
diferentes maneras de pensar y actuar. Argumenta de la práctica docente y la 
confrontación con importantes autores como Piaget, Blatt (su discípulo), Durkheim 
y Dewey, que la mejor manera de desarrollar el Juicio Moral es a través de la 
construcción de la democracia autónoma en la escuela. Así pues, menciona que 
todos, docentes y estudiantes, sin ninguna instancia de poder ni interés egoísta, 
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deben construir la norma de acuerdo al contexto y las exigencias del lugar. Un 
ambiente así, garantiza el desarrollo del Juicio Moral para la vida. 
1.3.4 El desarrollo del auto-concepto y las relaciones interpersonales de las 
niñas y niños de 9 a 12 años. La etapa de los 9 a 12 años  los niños y las niñas 
en algunas corrientes psicológicas la llaman niñez “tardía” y es cuando internalizan 
las figuras de autoridad, normas, límites y se analizan a sí mismos y a los demás 
comparando con la imagen de las personas ideales.  
Las interacciones con los pares son de especial importancia para el 
ejercicio y desarrollo de las habilidades sociales y su calidad positiva o 
negativa incide en su autoestima. Al respecto puede señalarse que los 
mismos niños reconocen como fundamental en la formación del auto-
concepto, el respeto que ellos sienten que les tienen las personas que les 
son más significativas: padres y compañeros, seguidos de profesores y 
amigos. Como complemento a esto, se puede señalar que adquisición de 
habilidades sociales se relaciona fuertemente con el ajuste emocional y 
social posterior. En esta etapa las amistades, que aún son inestables, ya 
se entienden como una relación en que se da y se recibe, se dan de 
preferencia entre niños del mismo sexo, que se sienten cómodos juntos y 
que tienen algo en común78. 
Se toma la definición de Auto-concepto de la siguiente manera: 
“El Auto-concepto es una serie de creencias acerca de sí mismo, que se 
manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuara como tonto; si se 
cree inteligente o apto, actuara como tal”79 
El desarrollo del auto-concepto es la interacción entre la personalidad y la 
conducta social, los niños y las niñas se compara entre ellos y surgen sentimientos 
de inferioridad o de superioridad según como lo vean y los traten los demás como 
también ellos según su personalidad y constantemente se evalúan y evalúan a los 
otros. 
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“A medida que crece, se forma imágenes más complejas de sus características 
físicas, intelectuales y de personalidad, lo mismo que de las características de 
otros. Se atribuye a sí mismo, y también a los demás, rasgos cada vez más 
específicos – características estables de la personalidad. Se esfuerza por 
comportarse de manera congruente y espera lo mismo de los demás”80. 
Según la teoría de Kelly, se puede decir que a medida que los niños y niñas van 
creciendo, van construyendo una propia representación mental de la realidad, 
global y parcial. A medida que van experimentando van construyendo sus 
constructos personales de sí mismo y de los demás; y si esos constructos son 
negativos van apareciendo dificultades en su autoestima y en la forma de 
relacionarse con los demás. El énfasis en la construcción activa de la realidad es 
la primera característica del constructivismo de Kelly. 
Cada persona, dentro de su sistema de construcción, posee una 
estructura central a través de la cual comprende los aspectos más 
fundamentales de la realidad, del mundo social y del yo. Esa estructura 
manifiesta una notable resistencia al cambio y brinda expresión a los 
conceptos básicos de la persona en torno a la vida. Dentro de la 
estructura central se encuentran los marcos que permiten a la persona 
predecir y controlar sus interacciones esenciales con los demás, así 
como con los grupos sociales. Dichos marcos constituyen el papel central 
de la persona., Kelly explica el desarrollo del papel central en los 
siguientes términos: el niño construye a sí mismo como miembro de una 
familia. También construye las conductas y, a medida que madura, 
también los constructos- de los otros miembros de la familia.81 
Esos constructos que se van formando a lo largo de la vida a través de las propias 
experiencias, procesos educativos, modelos sociales, etc. Son los que permiten a 
las personas ser agresivas o pasivas,  confiadas o desconfiadas, egoístas o 
colaboradoras, etc. Forman parte de la estructura mental de una persona, y actúan 
como filtro interpretativo de la realidad: “No vemos las cosas como son sino como 
somos” (Libro judío: El Talmud). La forma como uno se relaciona con el otro, es la 
consecuencia del constructo personal o varios constructos personales, y su 
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correspondiente valoración, que se tienen sobre otra persona. De ahí surgirán 
unas actitudes y comportamientos hacia ella. 
Las investigaciones de Duck que nació en 1.943 y falleció en 1983 
muestran que esta secuencia de cambios evolutivos en la formación de 
constructos es paralela a los tipos de estadios de formación de 
amistades. Duck ha mostrado que tendemos a emplear constructos 
psicológicos para las personas que conocemos bien, y preferimos los 
conductuales para las personas peor conocidas. Duck en 1.977 ha 
formulado igualmente la hipótesis de que la comunicación afectiva y la 
comprensión interpersonal pueden ser facilitadas por la similaridad del 
sistema de constructos82. 
Nuestros constructos determinan en buena medida la forma en que percibimos el 
mundo, por ejemplo, si se está enfadado con alguien, es fácil ver de manera 
negativamente cualquier comportamiento que esa persona realice en la 
actualidad, pues se recordará la acción que nos molestó en el pasado. Muchas 
veces se tienen constructos distorsionados hacia uno mismo o hacia los demás, lo 
que origina relaciones interpersonales insatisfactorias. Lo más aconsejable es 
descubrir esos constructos que nos hacen daño e intentar cambiarlos por otros 
más convenientes. 
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CAPITULO 2. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1 POSTURA EPISTEMOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
La postura epistemológica de ésta investigación se basa en el 
“Constructivismo”, que surgió a mediados del siglo XX  con los aportes de 
diferentes investigadores de diversas disciplinas. 
Se entiende por constructivismo la corriente de pensamiento según la cual el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano; esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya 
posee (conocimientos previos), o sea, con lo que ya construyó en su relación 
con el medio que la rodea. En este sentido, el proceso de obtención de 
conocimiento no guarda relación directa con una realidad ontológica, sino que 
dicho proceso construye la realidad observada. Está centrado en la persona, 
concibe que ella, partiendo de sus experiencias previas y en interacción con 
otras, construye nuevos conocimientos respecto a un objeto, siempre y 
cuando se trate de algo significativo.83 
 
2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación se realizó bajo el paradigma de investigación 
Cualitativa que tiene como objetivo la descripción de  las cualidades de un 
fenómeno; la técnica de recolección de datos utilizada es la Técnica de Rejilla 
(TR) que permite la combinación análisis de datos cualitativos y cuantitavos.   
Con el término “investigación cualitativa”, entendemos cualquier tipo de 
investigación que produce hallazgos a los que no llega por medio de 
procedimientos estadísticos sobre la vida de la gente, las experiencias 
vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como el 
funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos 
culturales y la interacción entre las naciones. Algunos de los datos 
pueden cuantificarse, por ejemplo con censos o información sobre los 
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antecedentes de las personas u objetos estudiados, pero el grupo de 
análisis es interpretativo84. 
 
2.3 ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN  
La estrategia que se va a utilizar en la investigación es de carácter Exploratorio 
(no experimental) y se concentra principalmente en recoger los constructos 
personales de los niños y niñas de 4° de primaria en cuanto a la manera de 
relacionarse con el otro y las concepciones que tienen de sí mismo. Cabe 
mencionar aquí, que una de las investigadoras, es actualmente la docente del 
grado mencionado, lo que permite tener no sólo un mayor acercamiento y 
reconocimiento de la población antes de la implementación de la propuesta, sino 
un seguimiento después de la misma, y al fenómeno de estudio como tal. 
El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado en 
Colombia y en el área de la pedagogía, porque la teoría de los constructos 
personales es más utilizada en la Psicología.  
Veamos unos apartes del libro la Metodología de la Investigación de Mohammad 
Naghi Lamakforoosh85: 
El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una 
perspectiva general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir 
un problema muy grande y llegar a unos subproblemas, más precisos 
hasta en la forma de expresar las hipótesis. La investigación 
exploratoria se puede aplicar para generar el criterio y dar prioridad a 
algunos problemas. 
En síntesis, los estudios exploratorios pueden servir para los siguientes 
propósitos: 
 Formular problemas para estudios más precisos o para 
desarrollo de hipótesis. 
 Establecer prioridades para futuras investigaciones. 
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 Recopilar información acerca de un problema que luego se 
dedica a un estudio especializado particular. 
 Aumentar el conocimiento respecto del problema 
 Aclarar conceptos. 
 
2.4 UNIVERSO POBLACIONAL 
 
La población de esta investigación está constituida por 30 niños del grado 402 del 
IED Florentino González, específicamente por 22 niños y 8 niñas de edades que 
oscilan entre los 9 y 12 años. Hay 5 niños y una niña en extra-edad, de más de 
once años de edad. No hay niños ni niñas repitentes. La mayoría nacieron en  
Bogotá. Casi la mitad del curso entró al colegio este año. Es un curso que le 
cuesta escuchar, levantar la mano para participar, estar atento, seguir 
instrucciones; le cuesta visibilizar, comprender y tratar bien al otro: prima el bien e 
interés individual. Hay un alto nivel de mentira, burla, discriminación, lenguaje soez 
y agresión física.  
 
En su mayoría estos niños y niñas son impulsivos, no dan espera para satisfacer 
necesidades individuales; alegan – en el pleno sentido de la palabra- cuando algo 
no le parece, sea justo e injusto; no asumen haber cometido acciones 
inadecuadas, por el contrario, se asombran, indignan y reclaman, como si nunca 
las hubieran hecho.  
 
La mitad de las familias del curso son compuestas, en este caso particular, las 
madres de los niños o niñas forman hogares con padres diferentes a los de estos 
niños, y tienen otros hijos con su nueva pareja. Son familias estrato 2. Los padres 
se dedican principalmente al comercio, o son empleados. Aunque el colegio se 
encuentra ubicado en el barrio 20 de Julio, los niños y niñas del curso vienen de 
diferentes barrios de la localidad, no sólo del sector.  
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2.5 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 
Para realizar el diagnóstico de la presente investigación, inicialmente se 
implementaron y se analizaron una escala actitudinal  tipo Likert  para docentes, y 
un cuestionario para los estudiantes en el año 2.013 -como prueba piloto (ensayo 
experimental)-; y luego, en el año 2014, se  estudiaron los Observadores de los 
estudiantes por parte de ambas investigadoras (una es docente del curso en 
cuestión, y la otra psicóloga y orientadora). 
 
La utilización del pre-test o prueba piloto resulta de mucho interés 
para el aseguramiento de la validez de la encuesta, es decir, que ésta 
mida lo que tiene que medir. En la prueba, los investigadores pueden 
percatarse de si la redacción de las preguntas es adecuada para una 
buena comprensión de las mismas por parte de los entrevistados. 
Igualmente, sirve para detectar valores inesperados de las variables, 
flujos de presuntas erróneos, considerar si la duración del cuestionario 
es la adecuada u otras dificultades que pueden presentarse en el 
proceso de comunicación86.  
 
La Escala Actitudinal y el Cuestionario que se aplicaron buscaron evidenciar las 
percepciones y construcciones que tienen los docentes y los estudiantes de la 
manera en que estos últimos se relacionan y cómo estas relaciones están 
influenciando en la sana convivencia en el aula. Cabe destacar, que el presente 
estudio está limitado dentro de la TCP en el aula, que se pretende analizar la 
relación de los constructos personales de los niños y niñas  con su auto-concepto 
y con la forma de relacionarse en el aula, no establecer los factores asociados, 
agentes o entornos puntuales que procuraron tales constructos, dado que esta 
investigación es exploratoria, y en primera medida busca tener acercamiento a 
esta teoría-práctica y al fenómeno como tal desde ella.   
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2.5.1 Escala Actitudinal de Diagnóstico a docentes en el año 2.013. La Escala 
que se realizó a 9 docentes, tuvo una valoración de 1 a 5, donde 1 es el menor 
valor y 5 el máximo valor (Ver Formato de la Encuesta a Docentes. Anexo 1). El 
objetivo es conocer las percepciones de la manera como se relaciona los 
estudiantes con los docentes, directivas docentes y con sus pares, interrupciones 
en clase por los juegos y las conversaciones en el momento no adecuado, las 
agresiones físicas y verbales hacia los compañeros; amenazas, robos, burlas, 
apodos hirientes y mentiras. Los resultados fueron los siguientes: 
 
Ilustración 3. Resultados de la Escala Actitudinal a docentes. Agresividad de los estudiantes 
a los docentes 
 
 
 
 
 
El 55.5% dieron un valor de 3, es decir, regularmente los estudiantes tienen 
actitudes de agresividad tanto física como verbal e irrespeto contra la planta 
docente y administrativa (Ver Anexo 2. Tabla de Datos).  
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Ilustración 4. Resultados de la Escala Actitudinal a docentes. Interrupción de las clases por 
los estudiantes. 
 
 
 
Aquí observamos que los docentes valoraron a los estudiantes entre los intervalos 
de 2 a 4 de la Escala Likert La valoración más alta fue 3, es decir, se presenta 
regularmente  en las aulas la interrupción de las clases por la indisciplina. (Ver 
Tabla Anexo 2). 
 
Ilustración 5. Resultados de la Escala Actitudinal a docentes. Los estudiantes no siguen 
instrucciones y no respetan al docente. 
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El 44.4% de los docentes dieron una calificación de 3, es decir, regularmente de 
que los estudiantes  desobedecen y no respetan al profesor. (Ver Tabla de Datos. 
Anexo 2). 
 
Ilustración 6. Resultados de la Escala Actitudinal a docentes. Agresiones físicas entre 
estudiantes. 
 
El 55.5% de los docentes dieron una valoración de 4, es decir,  son bastantes los 
que estudiantes presentan agresiones físicas. (Ver Tabla de Datos. Anexo 2). 
 
Ilustración 7. Resultados de la Escala Actitudinal a docentes. Amenazas e insultos de los 
estudiantes. 
 
El 55.5% de los docentes dan una calificación de 3, es decir, regularmente y el 
33.3% dan una calificación de 4, es decir, bastante los  que consideran de que los 
estudiantes se amenazan y se insultan entre ellos. (Ver Tabla de Datos. Anexo 2). 
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Ilustración 8. Resultados de la Escala Actitudinal a docentes. Los estudiantes “roban” 
dinero u objetos 
. 
 
 
El 44.4% de los docentes dan una valoración de 3, es decir, regularmente se 
presenta robo de dinero o de elementos en el aula. (Ver Tabla de Datos. Anexo 2). 
 
Ilustración 9. Resultados de la Escala Actitudinal a docentes. Los estudiantes ponen 
“apodos”. 
 
 
El 55.5% de los docentes dieron una valoración de 4 y el 33.3 % dan una 
valoración de 5 considerando que los estudiantes ponen apodos y/o se burlan de 
los demás. (Ver Tabla de Datos. Anexo 2). 
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Ilustración 10. Resultados de la Escala Actitudinal a docentes. Estudiantes excluyentes. 
 
Es alta la valoración que les dan los docentes a los estudiantes que excluyen a 
uno y son indiferentes con ellos. La valoración es 4 con un 55.5%. (Ver Anexo 2. 
Tabla de Datos.). 
 
2.5.2  Cuestionario de diagnóstico a estudiantes en el año 2.013. Teniendo en 
cuenta las edades de los niños y las niñas en el año 2.013 que oscilaba entre 8 a 
10 años, se realizó una encuesta estructurada sencilla con dos opciones de 
respuesta “sí” o “no”. Los estudiantes que realizaron ésta encuesta en el año 
2.013 son los mismos  estudiantes que están en grado 4° de este estudio. (Ver 
Anexo 3. Formato de la encuesta a los niños y niñas de 3°. 2013) 
Ilustración 11. Resultados del Cuestionario  a estudiantes de 3° de primaria. 2.013. Los niños 
prestan atención a la clase, escuchan a profesores y compañeros. 
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El 61.7% de los niños y niñas consideraron que NO prestan atención en las clases 
ni escuchan a los profesores. (Ver Anexo 4. Tablas de Datos) 
 
Ilustración 12. Resultados del Cuestionario  a estudiantes de 3° de primaria. 2.013. Los niños 
pelean y son groseros. 
 
El 61.7% de los niños y las consideraron que se presenta peleas y groserías en el 
aula de clase. (Ver Anexo 4. Tablas de Datos). 
Ilustración 13. Resultados del Cuestionario  estudiantes de 3° de primaria. 2.013. Los niños 
roban onces, útiles escolares o dinero de los compañeros. 
 
 
 
Aquí se observa que el hurto o robo poco se presenta en el aula de clase. Solo el 
8.8% opinaron que si hay robo. (Ver Anexo 4. Tablas de datos). 
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Ilustración 14. Resultados del Cuestionario a estudiantes de 3° de primaria. 2.013. Los niños 
juegan brusco, provocando caídas y accidentes. 
 
 
 
Los juegos bruscos que provocan caídas y accidentes en el aula de clase, según 
los niños y las niñas, se presenta en un 70.5%. Es decir, reconocen que falta 
mayor cuidado y respeto hacia el otro, en el momento de jugar. (Ver Anexo 4. 
Tablas de datos). 
Ilustración 15. Resultados del Cuestionario  estudiantes de 3° de primaria. 2.013. Los niños 
se han burlado de usted, lo han ridiculizado y lo han ofendido. 
 
 
Un poco más de la mitad, el 53% de los estudiantes de grado 3° del año 2.013 
consideraron que si se presenta las burlas, ridiculizaciones y ofensas entre 
compañeros. (Ver Anexo 4. Tablas de datos). 
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Los observadores de los estudiantes también se utilizaron para diagnosticar el 
problema de esta investigación (Ver Anexo 5. Muestra de un observador de un 
estudiante de 4° de primaria). 
 
Se analizó cada escrito realizado por docentes y otros por estudiantes (Ver Anexo 
6. Escrito realizado por un estudiante víctima de agresión física) que están en los 
observadores y se extrajo varias categorías por el número de veces que se repite 
un llamado de atención. (Anexo 7. Tablas de datos  de las faltas cometidas por los 
estudiantes según el observador del estudiante). 
Al observar el cuadro la categoría más alta es interrupción de la clase con un 22% 
y en segundo lugar la agresión física a los pares con un 14.9%  y es preocupante 
que en uno de los observadores se encontró a un niño que lleva arma  blanca al 
colegio. 
Ilustración 16. Gráfica de Análisis de los Observadores de los Estudiantes de 4° de 
primaria
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Los docentes y estudiantes encuestados perciben que el ambiente, el clima en el 
aula está siendo alterado por la manera como se está relacionando el estudiante 
con los otros compañeros y el estudiante con el docente: el robo, la agresión 
física, las groserías, la burla, la ofensa, etc. de alguna manera se acepta que esa 
convivencia sea “normal” y de alguna manera es aceptada por todos en la 
cotidianidad.  “somos  cansones” dicen los niños con una naturalidad y 
conformismo porque  las experiencias de todos son semejantes o compartidas, por 
lo que son similares unos constructos con otros, porque los constructos se 
construyen a partir de la observación y la experiencia personal. 
En la medida en que una persona emplea un constructo de experiencia 
similar al empleado por otra, sus procesos psicológicos son similares a 
los de esa otra persona. Cuando valoramos una persona como atractiva, 
arrogante e inteligente, estamos haciendo uso de constructos que hemos 
aprendido para describir o explicar su comportamiento. Los constructos 
se organizan en sistemas; grupos de constructos que encierran 
relaciones superordenadas y subordinadas87. 
George Kelly refería que conociendo los constructos personales se puede predecir 
cómo va actuar en ciertas situaciones. Cambiando los constructos negativos como 
“somos groseros”, “somos peleones”, “juego en el salón porque soy así” etc., por 
constructos positivos puede cambiar la forma de actuar y de relacionarse con el 
otro y consigo mismo. 
Los constructos se usan además para la predicción de lo que viene, y la 
experiencia confirma o no tales predicciones haciendo que éstos 
evolucionen y puedan eventualmente modificar todo el sistema de 
constructos; al explorar el sistema de constructos utilizados por las 
personas, se puede entender su forma de actuar88.  
 
 
 
2.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
                                                          
87
 PARAMO, Pablo y GALVIS, Carlos Julio, Óp. Cit., p. 113. 
88
 Ibíd., p. 113. 
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La técnica utilizada es la entrevista estructurada individual que implica la 
interacción entre entrevistador y entrevistado y lo importante es lograr disminuir la 
influencia del entrevistador sino que los datos sean lo más fiel y real del 
entrevistado. Esta entrevista estructurada se realiza con la Técnica de la Rejilla, 
para obtener los constructos que tiene sobre sí mismo y de los otros compañeros 
del aula. 
En términos generales cualquier situación de entrevista supone un 
cierto encaje entre los sistemas de construcción de dos o más 
personas. En esta interacción se pone de manifiesto la actitud del 
entrevistador, si intenta someter los constructos del entrevistado a los 
suyos, o bien si profesa un profundo respeto hacia las construcciones 
genuinas del entrevistado.89 
 
2.6.1 Instrumento de Medición: La Técnica de Rejilla.  Es un instrumento de 
evaluación de constructos personales. La forma original de este instrumento fue 
de George Kelly y se llamaba el Test de Repertorio de Constructos de Roles 
(REPTEST). 
La Técnica de Rejilla es un instrumento de evaluación de las dimensiones y 
estructura del significado personal. Pretende captar la forma en la que una 
persona da sentido a su experiencia en sus propios términos. No se trata 
pues, de un test convencional sino de una forma de entrevista estructurada 
orientada a explicitar los constructos con los que  la persona organiza su 
mundo. Nuestra forma de conocer o interpretar nuestro entorno, a los que 
nos rodean y a nosotros mismos está guiada por una teoría implícita fruto de 
las particulares conclusiones que hemos sacado de nuestra experiencia 
previa90 
La técnica de Rejilla es un formato de entrevista que genera una matriz de datos. 
No es un procedimiento estandarizado como son los test psicológicos, sino que 
hay que adaptarla a los objetivos de la investigación y  que tiene  las siguientes 
características: 
                                                          
89
 FEIXAS, Guillem y CORNEJO José Manuel. Manual de la Técnica de Rejilla mediante el Programa Record v. 
2.0. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1.996. 96 p. ISBN: 84-493-0317-6  
90
  Ibíd., p. 11. 
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-Facilita que el sujeto genere su propia matriz de información. Así, 
partiendo de que cada persona valora e interpreta la realidad de forma 
distinta, se puede considerar que los factores que son significativos para 
un sujeto no tienen por qué serlo para otro. Por ello, en las rejillas de 
constructos personales, la persona trabaja siempre desde su marco 
interpretativo de la realidad: no sólo hace valoraciones de un conjunto de 
elementos, sino que también decide cuáles serán los elementos a ser 
valorados y los criterios utilizados para dicha valoración. 
-Permite la interrelación de los procesos de diagnóstico y orientación. 
Esta técnica genera información relevante y significativa para el sujeto, al 
tiempo que promueve la intervención, en tanto que facilita la toma de 
decisiones por parte del mismo.91 
 
 
 
2.6.2 Procedimiento. 
 
2.6.2.1  Elección de los elementos. Existen diferentes tipos de rejilla que se 
utilizan en lo laboral, vocacional, etc. pero en esta investigación se desarrolló una 
“rejilla personal e interpersonal”.  
Según Rivas y Marco (1.985), los elementos pueden ser diferentes cosas: 
pueden referirse a personas, situaciones o eventos, a objetos físicos, 
preferencias, actitudes, etc., siempre y cuando sean susceptibles de 
conceptualización a través de constructos. Suelen ser también de gran 
interés los elementos del sí mismo que representan aspectos parciales o 
roles del sujeto como el “yo ideal”, el “yo visto por los demás”, el “yo como 
estudiante”, etc. Según Botella y Feixas (1998) y Feixas y Cornejo (1996), 
es aconsejable dividir el elemento “yo” en varios aspectos posibles (el 
ideal, el real, etc.), aunque no conviene multiplicar en exceso este tipo de 
elementos, pues ello puede conllevar la exclusión de otros significativos92. 
 
El primer paso del proceso consistió en la selección y explicitación de los 
elementos. Los elementos pueden ser diferentes cosas: personas, situaciones, 
eventos, objetos, gustos, actitudes pero que se puedan conceptualizar a través de 
constructos.  
No obstante esta diversidad en cuanto a la tipología de elementos que se 
pueden utilizar, Kelly (1955) impone dos condiciones o criterios que éstos 
deben cumplir:  
                                                          
91 PADILLA CARMONA, María Teresa. La Rejilla de Constructos Personales: un instrumento para el 
diagnóstico y la orientación. Universidad de Sevilla. 
92 Ibíd., p. 3. 
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- Por un lado, los elementos deben ser de tal naturaleza que les sean 
aplicables los constructos personales. 
- Por otro, deben ser representativos del conjunto del que han sido 
extraídos y del dominio que se pretende evaluar. 
Además de estos criterios, Feixas y Cornejo (1996), aconsejan que los 
elementos sean: homogéneos, con el fin de que los constructos 
empleados puedan pertenecer a un mismo ámbito (por ejemplo, que 
todos los elementos sean miembros del grupo de relaciones cotidianas 
del sujeto y no haya alguien extraño al mismo); y comprensibles para el 
sujeto y adecuados a sus conocimientos.93 
Para orientar la entrevista se diseñó unas tarjetas sencillas y los participantes 
fueron entrevistados individualmente, se eligió como elementos a 12 compañeros 
del aula más significativas para cada uno, es decir,  las personas más 
representativas del aula para cada niño o niña y de esta manera comprender el 
problema y se evidenciara los elementos de los constructos personales que tienen 
de sí mismo, como se veían ellos en el momento y como les gustaría ser. A 
continuación se muestra el formato que se utilizó para la elección de los 
elementos, en esta caso son los compañeros más significativos. 
Ilustración 17. Formato de la primera rejilla para la categorización de los constructos. 
COLEGIO FLORENTINO GONZÁLEZ 
Nombre: ____________________________ 
Curso:_________________ Edad: _________ 
 
a. Escribe el nombre de los compañeros que quieras: 
1.________________ 2. _________________ 
3.________________ 4. _________________ 
5.________________ 6. _________________ 
7.________________ 8. _________________ 
9.________________ 10.________________ 
11.________________12. YO_____________ 
 
b. Piensa y contesta:  
1 y 2 se parecen en ________________ y lo contrario  a eso es ____________________ 
3 y 4 se parecen en ________________ y lo contrario  a eso es ____________________ 
5 y 6 se parecen en ________________ y lo contrario  a eso es ____________________ 
7 y 8 se parecen en _________________ y lo contrario  a eso es ___________________ 
9 y 10 se parecen en _______________ y lo contrario  a eso es ____________________ 
11y 12 se parecen en ________________ y lo contrario  a eso es __________________ 
 
c. ¿Cómo te gustaría ser? 
d. ¿cómo crees que un niño debe relacionarse?, ¿por qué? 
 
                                                          
93
  Ibíd., p. 3. 
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A continuación se da un ejemplo de dos tarjetas realizadas por los niños y en el 
Anexo 8 se presenta otros dos ejemplos.  
Ilustración 18. Muestra de dos tarjetas realizadas por estudiantes de 4°. 
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2.6.2.2. Establecimiento de los constructos relevantes para los elementos.  
Se debe tomar la decisión sobre qué constructos se van a utilizar. Existen dos 
tipos de constructos que el investigador puede utilizar:  
• Preparados de antemano por el investigador.  
• Elaborados directamente del sujeto. 94 
Los que son realizados directamente por el sujeto, es el procedimiento que más se 
profundizará en el presente trabajo. Cuando se obtuvo los elementos, se realizó la 
selección y definición de los constructos personales y se seleccionó los más 
representativos. Se procedió establecer categorías generales del grado respecto a 
sus constructos personales para dar respuesta diagnóstica a la pregunta del 
presente proyecto. Así, se retomaron todos y cada uno de los CP que los niños 
habían escrito en el formulario que acompañaba la entrevista, y se armaron 
criterios por cercanía semántica, donde las palabras que más se repetían en cada 
conjunto semántico, y dentro de éste, en cada polo, fueron tomadas como una 
categoría o un constructo. De esta manera, por ejemplo, la primera categoría fue 
la de “cansón o molestón - juicioso”. Dentro de esta categoría, los niños elicitaron 
otras palabras con menos frecuencia como “indisciplinado, molestón, 
desobediente y desjuiciado versus disciplinado, portarse bien” para llamar a un 
constructo específico. Los demás constructos con sus respectivos polos fueron, 
habla mucho o grita-callado, furioso o bravo-calmado, Pelión y/o golpea- tranquilo, 
serio o aburrido-chistoso, envidioso-amplio, grosero o irrespetuoso-amable, 
mentiroso-honesto. “Tales similitudes y diferencias representan constructos 
personales que emplea para discriminar los elementos”95 
 
Los constructos más relevantes fueron: 
 
 
 
                                                          
94
 FEIXAS, Guillem y CORNEJO José Manuel.  Óp. Cit., p. 17 
95
 FEIXAS Guillem. La Técnica de Rejilla en la orientación personal: estudio de un caso. Psicología en Revista, 
Belo Horizonte, v. 10, n. 14, p. 65-81, dez. 2003 
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Tabla 1. Constructos elicitados  de los niños y niñas de grado 4° de primaria. 
N° POLO EMERGENTE N° POLO ÍMPLICITO 
1 Cansón o molestón 1 Juicioso 
2 Habla mucho o grita 2 Callado 
3 Furioso o bravo 3 Calmado 
4 Pelión y/ golpea 4 Tranquilo 
5 Serio o aburrido 5 Chistoso 
6 Envidioso 6 Tacaño 
7 Grosero o irrespetuoso 7 Amable 
8 Se para mucho del puesto 8 Permanece sentado 
9 Mentiroso 9 Honesto 
 
  
2.6.2.3 Representación de los datos. Al tener los elementos y los constructos se 
realiza una matriz de datos; una tabla de doble entrada en la que los elementos 
son las columnas y los constructos las filas. El sistema de puntuación de 
elementos y constructos es la escala tipo Likert De intervalos de 1 a 5. (Ver Anexo 
9.Rejilla de Constructos Personales: auto-concepto y relaciones interpersonales.). 
La manera para determinar cómo la persona utiliza los constructos, se procede a 
la Dicotomización es decir: “El sujeto debe ubicar a la mitad de las personas que 
ha nombrado en uno de los polos del constructo. Se supone que la otra mitad 
queda en el otro polo”96. 
 
 
 
 
                                                          
96
 TAPIA, Jesús Alonso. Introducción a la Técnica de la Rejilla. En: Revista de Ciencias de la Educación. (N° 12., 
2.001): P.4. 
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Tabla 2. Muestra de una matriz de datos realizada por un niño de 4 de primaria 
 
Se realizó 20 matrices con los categorias de constructos más representativos 
 
2.6.2.4 Resultados de la información antes de la intervención. Para ello se 
utiliza el programa informático en español para el análisis de la técnica de rejilla, 
Record Versión 5.0. Este instrumento de evaluación psicológica está diseñado 
para captar las dimensiones y estructura del significado personal en los propios 
términos del sujeto, sus constructos personales. 
 
RECORD: Análisis de Correspondencias de Constructos Personales97 
 Se trata del primer programa informático en español para el análisis de la 
técnica de rejilla. 
 El programa se ha presentado en versiones anteriores para DOS y 
Windows (actualmente substituidas por la versión 5.0). 
                                                          
97 UNIVERSIDAD DE BARCELONA. La Técnica de la Rejilla y el programa RECORD 5.0. [En línea].  
<http://www.tecnicaderejilla.net/>.  [Citado en Julio 27 de 2.014] 
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 Produce de forma inmediata un resumen de los resultados en tres páginas 
para aquellos que sólo precisen lo esencial. Tanto este resumen como el 
listado completo de resultados puede imprimirse desde el programa o bien 
guardarse en ficheros de texto que luego pueden ser abiertos desde un 
procesador de textos (p. ej., Word). 
 Realiza los siguientes análisis con los datos de la rejilla: Análisis de 
Correspondencias (una variante del análisis factorial más apropiada para 
los datos de rejilla), análisis de conglomerados ("Two-way cluster 
analysis"), matrices de distancias y de correlaciones tanto para elementos 
como para constructos, y análisis de conflictos. 
 Calcula los siguientes índices cognitivos globales: Diferenciación (PVEPF: 
Porcentaje de Varianza Explicado por el Primer Factor), Intensidad, índice 
de Bieri, Poder Discriminativo, Extremidad de Puntuaciones (polarización), 
Indefinición, Sesgo de extremidad, Amplitud de respuesta, índice de 
conflictos, Dilemas Implicativos y Puntaje FIC (Construcciones 
Funcionalmente Independientes). 
 Calcula los siguientes índices por cada elemento y cada constructo: 
Coordenadas y contribuciones, Intensidad, Poder Discriminativo y 
Extremidad. 
 Proporciona los siguientes gráficos (tanto en pantalla como por 
impresora/fichero): Diagramas con etiquetas para cada eje, dendrogramas 
de constructos y de elementos, y una presentación de la rejilla con los 
datos reconstruidos. 
La nueva versión: RECORD 5.098 
 Accesible de forma gratuita a través de este sitio web con sólo darse de alta 
de usuario. 
 No requiere ser instalado en su ordenador (se evitan así problemas de 
sistemas operativos, accesible desde ordenadores Apple, Linux, etc.) 
                                                          
98
 Ibíd., <http://www.tecnicaderejilla.net/>.   
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 Se entran los datos desde la web y se obtiene el fichero con los resultados 
(formato texto, accesible desde cualquier procesador de textos para 
organizar su impresión) 
 Puede almacenar sus rejillas en su espacio de usuario. 
 Garantía de confidencialidad de los datos (deben omitirse los datos 
identificativos de la persona a la que se ha administrado la rejilla). 
 Permite la acumulación de datos para el avance del conocimiento de la 
Técnica de la Rejilla y sus índices. 
 El usuario puede acceder a información actualizada sobre los estudios 
realizados con estos datos (y con otros) para mejorar las claves 
interpretativas de la Técnica de Rejilla. 
Para tener acceso al programa Record Versión 5.0 se registra en la página de 
internet de la Universidad de Barcelona - España99  
 
Para dar un ejemplo tomamos la misma matriz del niño Ronald Alberto y se 
escribe los datos en el programa Record arroja lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
99
 
99 Ibíd., <http://www.tecnicaderejilla.net/>.   
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Tabla 3. Muestra del Análisis de Correspondencias de los Constructos Personales de un 
niño de 4° de primaria con el programa Record Versión 5.0 
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407026953/user2003.datNombre de la rejilla ALBERTO
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF)59,96
Intensidad constructos 0,258 Potencia constructos 1,6
Intensidad elementos 0,2 Potencia elementos 1,5
Intensidad total 0,229 Potencia total 1,55
Indice de Bieri1 0,236 Polarización total 25,556
Indice de Bieri2 0,247 Indice de indefinición 16,667
Correlación YO-IDEAL -0,853 Indice de sesgo extrem 0,163
Correlación YO-OTROS -0,217 Amplitud de respuesta 0,624
Correlación IDEAL-OTROS -0,142 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 1 % C. Dilemáticos 11,11
N. de C. Desorientación del Yo 2 % C. Desorientación del Yo 22,22
Puntaje FIC 13/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,61 Disimilaridad YO-OTROS 0,34
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,31  
 
También el programa Record Versión 5.0 arroja una gráfica que muestra el 
análisis de las correlaciones entre constructos, y aporta información de la 
asociación de los constructos (y los elementos) entre sí. 
 
Hay diversos procedimientos orientados a proporcionar una imagen 
global y gráfica de la estructura de los constructos (y los elementos). En 
especial resulta de gran potencia y utilidad el “análisis factorial de 
correspondencias” (AFC). Se trata de una técnica de factorialización 
multidimensional idónea para la TR (RIVAS, 1981), entre otras cosas, por 
el hecho de analizar conjuntamente constructos y elementos, y que la 
lleva a cabo el programa RECORD. De especial interés es la salida 
gráfica de este programa en forma de diagramas duales (representación 
conjunta de elementos y de constructos) para cada uno de los ejes. Cada 
eje se ha de interpretar como una dimensión de significado definida por 
los polos de los constructos que aparecen en sus extremos. Estos ejes (o 
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factores) permiten analizar las asociaciones tanto entre los constructos 
del sujeto, como entre sus elementos y, finalmente, también entre los 
elementos y los constructos100 
 
Ilustración 19. Gráfica de un niño de 4° de primaria con el programa Record Versión 5.0 
 
 
Cada estudiante tiene el análisis de correspondencias y sus gráficas (Ver Anexos 
8 y 9).  
 
El programa Record posibilita acceder a una gran cantidad de información de la 
cual seleccionaremos las más relevantes para este estudio: 
 
 
 
 
                                                          
100
 FEIXAS VIAPLANA, Guillem. Óp. Cit., p. 72. 
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Correlaciones yo – ideal, yo – otros, ideal – otros: Está todos los valores de 
todos los elementos no ligados al yo. Entre las tres correlaciones proporcionan 
una medida ideográfica de la autoestima101. 
Se puede decir, que las correlaciones positivas y altas indican una autoestima 
elevada y las correlaciones muy bajas o negativas reflejan una baja autoestima. 
 
Tabla 4. Constructos personales de su Yo Actual y de su Yo Ideal antes de la intervención. 
N° ESTUDIANTE CONSTRUCTOS DE SU 
YO - AHORA 
CONSTRUCTOS DE SU  
YO - IDEAL 
 
1 
 
Alberto 
Se considera cansón. 
Habla mucho, es grosero. 
Es un poco honesto. Se 
siente parecido a Julián. 
Tiene baja autoestima. 
Desea permanecer más 
callado, ser más juicioso y 
amable 
 
 
2 
 
 
Alan 
Se considera cansón, 
pelión, grosero, se pone 
de pie constantemente. Se 
siente parecido a Alberto y 
Armando 
 
Le gustaría parecerse a Luis, 
juicioso y tranquilo 
 
3 
 
Amy 
Se considera que en 
ocasiones se pone furiosa, 
seria y un poco envidiosa. 
Le gustaría ser más chistosa, 
generosa parecida a 
Mariana, Felipe y Nataly. 
 
4 
 
Ángel 
Honesto, amable, 
tranquilo. Hay gusto por 
querer seguir igual. 
Le gustaría permanecer 
sentado, no pararse tanto del 
puesto. Un poco ser más 
callado. 
 
 
5 
 
 
Armando 
Su “Yo de ahora” y su “Yo 
Ideal”, no es claro. Se 
considera tranquilo, fresco, 
amable.  
No tiene un yo ideal porque 
no sabe lo que quiere ser y 
tiene la conceptualización de 
que Duver es igual que él. 
 
6 
 
Camila 
Se considera juiciosa, 
calmada, chistosa 
Le gustaría ser más honesta, 
permanecer sentada en el 
puesto, amable. 
 
 
7 
 
 
Cristian P. 
Se ve a sí mismo como 
una persona calmada, 
permanece sentado sin 
causar indisciplina, 
No tiene un yo ideal porque 
ya es lo que quiere ser, está 
siendo lo que quiere ser. 
                                                          
101
 CANO GARCÍA, Francisco Javier. Psicología de la Personalidad. Evaluación de adaptaciones características: 
constructos personales. Sevilla, España. Universidad de Sevilla, 2.010. 8 p. 
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juicioso, callado, amable. 
 
 
8 
 
 
Duver 
Presenta un nivel alto de 
desorientación del Yo. Se 
considera parecido a 
Felipe y Nicolás: 
mentiroso, cansón y 
furioso 
 
No tiene un “Yo Ideal” porque 
ser mentiroso, cansón y 
furioso para él es su ideal de 
seguir así. 
 
9 
 
Ely 
Su “Yo Ahora” y su “Yo 
Ideal” están en equilibrio. 
Tranquila, amable y 
juiciosa 
No tiene un Yo ideal porque 
se considera que es “buena” 
niña. 
10 Felipe P Se considera generoso,  
chistoso parecido a Lizeth. 
Le gustaría ser más juicioso y 
amable como Amy y Ely. 
 
 
11 
 
 
Gerardo 
Su “Yo Ahora” y su “Yo 
Ideal” están en equilibrio. 
Tranquila, amable, 
chistoso y generoso, 
parecido a Luis. 
 
No tiene un Yo ideal porque 
se considera que es “buen” 
niño. 
 
12 
 
Isabella 
Se ve a sí misma como 
generosa, seria, tranquila, 
amable, honesta, calmada 
Su “Yo Ideal” es ser más 
seria, más tranquila, más 
amable, más honesta, y 
calmada 
13 Jaiden No tiene claro quién es él. 
Pero se ve parecido a Luis 
y Nicolás. 
Su “Yo Ideal” ser chistoso, 
juicioso, tranquilo 
14 Jhonfer Se ve que es peleón, 
agrede, habla mucho en 
clase, se para del puesto. 
Su “Yo ideal” es ser amable, 
callado, juicioso 
15  
 
Esteban 
Se considera “Pelión”, 
serio, grosero, se para del 
puesto para formar 
indisciplina, según sus 
constructos muy parecido 
a Alberto, Alan, Camila 
Su “Yo Ideal” es parecerse a 
Amy. Ser juicioso, callado, 
amable, honesto, estar 
sentado en clase. 
16 Julián Se percibe como cansón,  
se para del puesto para la 
indisciplina 
Su “Yo Ideal” es ser juicioso y 
permanecer sentado en 
clase. Parecerse a Lizeth. 
17 Lizeth Considera que su “Yo de 
ahora” es muy cercano a 
su “Yo Ideal”, juiciosa, 
tranquila 
Aunque muestra cierto 
equilibrio en su percepción 
de sí misma en el ahora y su 
ideal, ve a Nataly como su 
ideal. 
18 Luis Su “Yo Ahora” es ser Su “Yo Ideal” es ser más 
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calmado, juicioso, 
generoso y mentiroso 
tranquilo, honesto, callado, 
amable, parecerse a Marisol 
y Gerardo y Nicolás. 
19 Marlon Su “Yo Ahora” es ser un 
poco calmado tranquilo, 
honesto, y amable en 
ocasiones. 
Su “Yo Ideal” es ser 
generoso, juicioso, serio, 
callado, permanecer sentado 
en clase y chistoso. 
 
20 
 
Miguel 
Eduardo 
Su “Yo Ahora” es ser 
tranquilo, calmado, 
honesto en ocasiones y 
mentiroso en ocasiones 
Su “Yo Ideal” es permanecer 
sentado y juicioso. 
21 Nataly Su “Yo Ahora” es ser 
tacaña, honesta, calmada 
Su “Yo Ideal ” es ser mas 
callada 
 
22 Nicolás Su “Yo Ahora” es ser 
furioso, mentiroso, 
envidioso, habla mucho y 
pelión 
Su “Yo Ideal ” es  parecerse  
a Marisol y Amy tranquilo, 
honesto, generoso y 
permanecer sentado en el 
puesto 
 
23 Yuccet Su “Yo Ahora”  y su “Yo 
Ideal” es igual honesto, 
tranquilo, juicioso 
Su “Yo Ideal ” es igual a su 
“Yo de Ahora” 
 
Tabla 5. Constructos personales acerca de los compañeros más significativos antes de la 
intervención. 
N° ESTUDIANTE COMPAÑERA/O CONSTRUCTOS QUE TIENE HACIA 
ALGUNOS DE SUS COMPAÑEROS 
 
1 
 
Alberto 
Ángel Envidioso, mentiroso, chistoso, 
tranquilo, calmado. 
Felipe P. Permanece sentado 
Nicolás Honesto 
 
 
2 
 
 
 
Alan 
Camila Amable 
Armando Cansón. 
Alberto Grosero, se para, cansón 
Jhonfer Furioso 
Julián Chistoso, Generoso 
Juan Esteban Mentiroso 
Luis Tranquilo 
 
 
 
 
Sonia Habla mucho 
Miguel Ángel Serio 
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3 Amy Dilan Chistoso 
Cristian Generoso 
Marlon Grosero, furioso y mentiroso 
 
 
4 
 
 
Ángel 
Marlon Grosero, furioso, Pelión, mentiroso 
Miguel Serio 
Cristian Generoso 
Dilan Chistoso 
 
5 
 
Armando 
Marisol y Nicolás Los ve como callados, chistosos, 
calmados, honestos 
Ángel y Camila Peleones, se paran del puesto con 
frecuencia. 
Jhonfer Grosero, furioso 
 
6 
 
Camila 
Ronald Pelión 
Jhonfer Serio 
 
 
 
7 
 
 
 
Cristian P. 
Cristian Chistoso 
Armando Envidioso 
Nicolás  Grosero 
Isabella Con frecuencia se para del puesto 
Jhonfer Furioso 
Amy y Lizeth Generoso y tranquilo 
 
 
8 
 
 
Duver 
 
Camila 
 
La considera que habla mucho, es 
peleona, grosera, envidiosa, se para del 
puesto. 
Cristian Chistoso 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
Ely 
Camila 
 
Cansona, envidiosa, peleona, furiosa, 
grosera. 
Marlon Mentiroso 
Amy Honesta, amable 
Nataly y Lizeth 
 
Son calladas y permanecen en el 
puesto. 
Juan Esteban Habla mucho, se para del puesto. 
Isabella Chistosa 
 
10 
 
Felipe P 
Amy y Ely 
 
Amables, juiciosas. 
Permanece sentada, es generosa  
Lizeth Chistosa. 
Jhonfer Furioso 
11 Gerardo Jhonfer Cansón, Pelión 
Luis 
Marisol 
Generoso. 
Calmada, amable, chistosa, generosa. 
12 Isabella Amy Calmada, honesta, amable. 
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13 
 
Jaiden 
Jhonfer, Julián y  
Camila 
Hablan mucho, se paran de puesto con 
frecuencia, son mentirosos. 
Cristian Permanece sentado, callado, juicioso. 
Juan Esteban Grosero, chistoso, Pelión y envidioso. 
 
14 
 
Jhonfer 
Miguel Ángel Callado 
Ángel Serio, mentiroso, envidioso 
Esteban Chistoso 
 
 
 
15 
 
 
 
Esteban 
Jhonfer Cansón, habla mucho 
Julián Mentiroso 
Miguel Calmado y tranquilo 
Amy Honesta, juiciosa, callada, permanece 
sentada en clase, amable. 
Alberto Serio 
Alan Pelión, grosero, se para. 
16 Julián Lizeth Juiciosa, permanece sentada. 
 
17 
 
Lizeth 
Cristian 
Nicolás 
Armando y Julián 
Se para del puesto 
Mentiroso y envidioso 
Cansones, hablan mucho 
 
 
18 
 
 
Luis 
Duver y Jhonfer Furiosos, cansones, envidiosos. 
Nicolás Tranquilo 
Gerardo y Marisol Honesto 
Armando Mentiroso 
 
 
 
19 
 
 
 
Marlon 
Dilan 
 
Callado, permanece sentado, generoso, 
juicioso. 
Armando Grosero 
Gerardo Grosero y chistoso 
Miguel Cansón y envidioso 
Felipe Habla mucho 
 
20 
 
Miguel 
Eduardo 
Yuccet Serio y envidioso 
Duver Chistoso 
Jaiden Calmado 
Marlon Se para del puesto en clase 
 
21 
 
Nataly 
Jaider Grosero 
Armando  Habla mucho, Pelión, se para delo 
puesto. 
 
 
 
22 
 
 
 
Nicolás 
Ely Cansona, se para del puesto 
Duver Grosero y serio 
Dilan Amable y juicioso 
Eduardo Envidioso y habla mucho 
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Amy Callada y generosa 
Marisol Tranquila, honesta, generosa y 
permanece sentada en el puesto. 
23 Yuccet Nicolás Callado y Amable. 
 
Dilemas Implicativos: son conflictos cognitivos en los que existe un aspecto del 
sí-mismo insatisfactorio que se desearía cambiar pero que, como se asocia 
fuertemente a aspectos positivos y satisfactorios de la identidad del paciente, es 
muy difícil de modificar. El cambio es tan difícil porque implicaría el posible 
abandono de alguno de esos aspectos positivos y nucleares, lo cual representaría 
una amenaza para la identidad de la persona102.  
 
Tabla 6. Estudiantes con Dilemas Implicativos antes de la intervención. 
N° ESTUDIANTE INTENSIDAD DEL 
DILEMA IMPLICATIVO 
1 Alberto No presenta 
2 Alen 42.86% 
3 Amy No presenta 
4 Ángel No presenta 
5 Armando No presenta 
6 Camila No presenta 
7 Cristian P No presenta 
8 Duver 27.16% 
9 Ely No presenta 
10 Felipe P No presenta 
11 Gerardo No presenta 
12 Isabella No presenta 
13 Jaiden No presenta 
14 Jhonfer No presenta 
15 Esteban 29.57% 
16 Julián No presenta 
                                                          
102
 FEIXAS VIAPLANA, Guillem, DE LA FUENTE, Marisol y SOLDEVILA, Joan Miquel. La Técnica de Rejilla como 
instrumento de evaluación y formulación de hipótesis clínicas. En: Revista de Psicopatología y Psicología 
Clínica. Volumen 6, N° 2  (Feb., 2003), p. ISSN 1136-5420/03 
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17 Lizeth No presenta 
18 Luis No presenta 
19 Marlon 43.17% 
20 Miguel Eduardo No presenta 
21 Nataly 16.12% 
22 Nicolás No presenta 
23 Yuccet No presenta 
 
 
Constructos dilemáticos: cuando el «yo ideal» (la proyección de cómo le 
gustaría ser como persona) se sitúa en un punto medio (puntuación 4) sin 
decidirse por ninguno de los dos polos del constructo. Esos polos no constituyen 
alternativas deseables para el sujeto. En cierto modo, el constructo ha perdido su 
funcionalidad: la persona no sabe cómo le gustaría ser; no tiene referencias claras 
en su sistema cognitivo y necesitaría nuevas construcciones con las que 
orientarse. Los constructos dilemáticos son constructos que ya no le sirven para 
orientar sus esfuerzos, definir sus preferencias o tomar decisiones claras103. 
 
Tabla 7. Estudiantes con Constructos Dilemáticos y Desorientación del Yo Tabla antes de la 
intervención. 
 
N° ESTUDIANTE CONSTRUCTOS 
DILEMÁTICOS 
DESORIENTACIÓN 
DEL YO 
1 Alberto 11.11% 22.22% 
2 Alen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22.22% 33.33%
3 Amy No presenta 11.1% 
4 Ángel No presenta 11.11% 
5 Armando No presenta 22.22% 
6 Camila No presenta 22.22% 
7 Cristian P No presenta 22.22% 
8 Duver 33.33% 33.33% 
9 Ely No presenta 11.11% 
10 Felipe P 11.11% 55.56% 
11 Gerardo No presenta No presenta 
                                                          
103
 Ibíd., p. 163 
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12 Isabella No presenta No presenta 
13 Jaiden No presenta 77.78% 
14 Jhonfer No presenta 11.11% 
15 Esteban 11.11% 11.11% 
16 Julián No presenta 11.11% 
17 Lizeth No presenta No presenta 
18 Luis No presenta No presenta 
19 Marlon No presenta 11.11% 
20 Miguel Eduardo No presenta 22.22% 
21 Nataly No presenta No presenta 
22 Nicolás No presenta 33.33% 
23 Yuccet No presenta No presenta 
 
 
2.6.2.5 Análisis de la información antes de la intervención 
 
Categorías de Análisis antes de la intervención. 
Tabla. 8. Categorías de Análisis antes de la intervención 
 
N° CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
1 Cansón o molestón 
2 Habla mucho o grita 
3 Furioso o bravo 
4 Pelión y/ golpea 
5 Serio aburrido 
6 Envidioso 
7 Grosero o irrespetuoso 
8 Se para mucho del puesto 
9 Mentiroso 
10 Juicioso 
11 Callado 
12 Calmado 
13 Tranquilo 
14 Chistoso 
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15 Tacaño 
16 Amable 
17 Permanece sentado 
18 Honesto 
19 Dilemas Implicativos 
20 Constructos Dilemáticos 
21 Desorientación del Yo 
22 Constructos de su Yo - Ahora 
23 Constructos de su Yo- Ideal 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la Técnica de la Rejilla de los 23 estudiantes 
del curso 402, expuesta inmediatamente antes de este apartado, llaman la 
atención los estudiantes que presentaron construcciones personales negativas de 
sí mismos (la Tabla 4), que se pueden dividir en dos grandes grupos, a decir, los 
que se colocaron puntuaciones más cercanas al polo emergente: cansones o 
molestones, hablan mucho o gritan en el aula, furiosos o malgeniados, peleones 
que llegan agredir físicamente, groseros e irrespetuosos y se paran mucho del 
puesto, es decir, los que no tuvieron puntuaciones altas en su YO AHORA, que 
son: 
Alberto               Julián      
Alen                 Nicolás 
Duver                 Marlon 
Jhonfer               Juan Esteban 
Y los estudiantes que, a pesar que no estar tan cerca al polo  emergente, 
manifiestan un deseo fuerte de ser como su “Yo Ideal”, ellos son: 
Ángel                       Miguel Eduardo             
Armando                 Camila 
Felipe P.                  Marlon 
Isabella 
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Se analiza, en este primer momento de resultados, que el primer grupo de niños y 
niñas especificados, tienen un auto-concepto muy bajo, probablemente  éste 
puede estar afectando de manera negativa su autoestima, y por ende sus relación 
consigo mismo y sus relaciones con el otro en el aula, dado que el auto-concepto 
es parte importante de la autoestima, y la autoestima en el desarrollo de actitudes 
y comportamientos, por ejemplo si se piensa que se es torpe, seguramente las 
actividades que se emprendan no llegaran al término esperado porque estará 
influyendo de forma negativa dicho constructo.  
 
De igual manera, en el segundo grupo de niños, podría decirse que ellos al querer 
anhelar con tanto ahínco ser como su “Yo Ideal”, están manifestando que no están 
satisfechos por completo con quienes son en el ahora, que quieren un cambio 
 
Cuando se hace la observación en el aula de clase, se evidencia que los 
estudiantes anteriormente mencionados son los que fomentan más la indisciplina 
en clase porque ese concepto sobre uno mismo proporciona pautas para 
interpretar la experiencia y los constructos negativos que uno ha formado a través 
de la experiencia de vida, crean un auto-concepto negativo y por lo tanto los 
resultados son negativos como tener dificultades para tener buenas y sanas 
relaciones con los demás. 
 
Cabe mencionar que, dentro de la TCP, el auto-concepto está íntimamente ligado 
con la construcción del otro, con lo interpersonal, pues constituyen un solo 
constructo con sus dos polos, el yo y el otro: Feixas y Cornejo en su libro Manual 
de la técnica de la Rejilla mediante el programa record v. 2.0, citan este fragmento 
de Bannister: “la forma en que elaboramos la construcción de sí mismo debe ser 
esencialmente la forma en que elaboramos nuestra construcción  de los otros 
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puesto que no tenemos un concepto de sí mismo sino un constructo bipolar self-no 
self ”104. 
 
Estos autores argumentan además, que por medio de la técnica de la Rejilla se 
pueden analizar la construcción del yo en relación con elementos como los otros y 
el ideal, lo que puntualiza mucho más cómo se está llevando a cabo la 
construcción de lo interpersonal, pues  se da paso a la auto-comparación y por 
ende a la diferenciación: “parece especialmente relevante en el estudio del sí 
mismo la diferenciación del YO y los OTROS como indicador de un aspecto 
central de la construcción interpersonal”105. En cuanto al extracto que se puede 
sacar entre la comparación del yo con el ideal, se puede evaluar la autoestima, 
qué tanto se valora el sujeto.  
 
En la relación “Yo y los Otros”  se observa la siguiente gráfica que arroja los 
resultados expuestos en la Tabla 5. 
Ilustración 20. Gráfica de estudiantes que presentan dificultad en las relaciones con otros 
antes de la intervención. 
 
 
                                                          
104
 FEIXAS Y CORNEJO,  Óp. Cit., P. 51.  
105
 Ibíd., p., 51. 
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Tabla 9. Estudiantes que presentan dificultad en las relaciones con otros, antes de la 
intervención. 
 
N° ESTUDIANTE PORCENTAJE 
1 Jhonfer 30.4% 
2 Armando 17.3% 
3 Camila 17.3% 
4 Marlon 13%% 
5 Alberto 8.6% 
6 Alen 8.6% 
7 Duver 8.6% 
8 Esteban 8.6% 
9 Julián 8.6% 
10 Miguel Eduardo 8.6% 
11 Nicolás 8.6% 
12 Ángel 4.3% 
13 Cristian P. 4.3% 
14 Felipe P. 4.3% 
15 Gerardo 4.3% 
16 Isabella 4.3% 
 
Los constructos personales negativos son esquemas equivocados de interpretar 
los hechos que generan múltiples consecuencias negativas: baja auto-estima, 
alteraciones emocionales como consecuencia de la perjudicial creencia en los 
pensamientos negativos, conflictos en las relaciones con los demás donde es 
posible que las interpretaciones erróneas generen conflictos, o en la manera de 
ver la vida dando lugar a una visión simplista y negativa. La población de esta 
investigación son niños y niñas que por edad tienen mayor posibilidad de 
modificar, transformar  y reconstruir  todos esos esquemas de pensamientos 
negativos a positivos. 
En el capítulo 3  se implementará la Terapia de Constructos Personales de 
George Kelly y de Tom Ravenette pero con la innovación que se realizará en el 
campo educativo. 
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CAPITULO 3. PROPUESTA PEDAGÓGICA A PARTIR DE LA TEORÍA DE LOS 
CONSTRUCTOS PERSONALES 
 
3.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ya que el presente proyecto es una réplica de la TCP, y que va dirigido para niños 
y niñas, inicialmente se retomaron dentro de la propuesta de intervención las tres 
estrategias o técnicas básicas de cambio de Tom Ravenette106, pionero en aplicar 
la TPC en la práctica educativa con niños y niñas. Dichas estrategias son, 
“Problemas en el centro escolar”, “Galería de Retratos” y “Lo bueno y lo malo”. 
(Ver Anexo 12. Imágenes de la actividad número 1 de la propuesta pedagógica). 
Sin embargo, se dio mayor prelación al desarrollo de la Técnica de intervención 
propuesta directamente por G. Kelly, la técnica del Rol Fijo, pues, aunque es una 
técnica pensada para adultos, no fue necesario hacerle mayores modificaciones 
para aplicarla a niños y niñas, y prometía una intervención más efectiva y profunda   
en relación con el objetivo del presente proyecto, a decir, la modificación de los 
constructos personales y el mejoramiento del auto-concepto y las relaciones en el 
aula, dado que la técnica del Rol Fijo “en términos generales, se trata de un 
tratamiento intensivo que suele durar dos a tres semanas como tal”107, es un 
tratamiento intensivo de psicoterapia. 
Esta técnica se divide en cuatro grandes fases, a decir, Evaluación, Elaboración y 
presentación de un rol alternativo, Revisión de la ejecución del rol fijo y 
Suspensión del rol fijo. A continuación se describe cada fase teniendo en cuenta 
los aportes de Manuel Villegas y Feixas Viaplana108. 
                                                          
106
 RAVENETTE, Tom.  El Constructivismo en la Psicología Educativa. España: Desclée de Brouwer, 2002, p. 
317. ISBN 8433017136, 9788433017130. 
107 FEIXAS VIAPLANA, Guillem y VILLEGAS BESORA, Manuel. Constructivismo y Psicoterapia. 3ª edición 
revisada. España: Desclée de Brouwer, 2000, p., 206. 
108
 Ibíd., p.67. 
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En la primera  fase: Evaluación, el sujeto elabora en tercera persona una auto-
caracterización, donde al describir al yo se retoma el papel de un buen amigo, un 
amigo que conoce al Yo muy íntimamente. 
La segunda fase: Elaboración y presentación de un rol alternativo, el investigador 
elabora, teniendo en cuenta la auto-caracterización, un rol alternativo de como el 
sujeto puede ser. Kelly menciona que en la construcción del nuevo rol del sujeto, 
éste no debe perder sus constructos nucleares (su identidad), pero sí varían 
aquellos constructos que no están siendo validados por el contexto en que éste se 
mueve. En la misma auto-caracterización que el sujeto realiza, de manera directa 
o indirecta, se evidencian los constructos que él percibe son validados o  no en su 
sociedad, lo que valora de su yo y lo que anhela ser (yo ideal), lo que quisiera 
cambiar, mejorar o reafirmar.  Esta técnica da cuenta de la postura epistemológica 
de la TCP, que es la construcción alternativa de la realidad. 
Cabe mencionar que, dentro de la auto-caracterización que es una evaluación, 
una aproximación a los constructos del sujeto; Kelly distaba de los comunes tests 
psicológicos donde “lo medido se oculta al sujeto (…) Kelly no estaba preocupado 
por la verdad o falsedad del discurso de la persona sino por la visión que ésta 
tiene de sí misma y de su relación con los demás (…) por tanto pretende: 1. 
Conocer el sistema de construcción de la persona. 2. Ver cómo sitúa el self (sí 
mismo) en relación a las categorías personales y las dimensiones con que 
estructura el mundo. 3. Ver qué tipo de rol establece con el mundo que ha 
estructurado.109 
 
Ya en la representación del rol propuesto, que es la tercera fase: Revisión de la 
ejecución del rol fijo,  luego de que el sujeto contesta afirmativamente a las 
preguntas “¿te parece que x se trata de alguien real?, ¿te parece que x es una 
                                                                                                                                                                                 
 
109
 Ibíd., p., 206. 
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persona que te gustaría conocer, y quizá tener como amigo?110; se indica al sujeto 
que piense que él o ella se ha ido a viajar por un tiempo, y que en su lugar debe 
actuar, pensar, sentir y tratar de asumir la vida, con sus problemas y situaciones 
particulares, como la persona que se describe en el “guion del rol fijo” (quien tiene 
un nombre diferente al Yo), no como comúnmente lo haría el Yo. 
 
Se trata de un proceso complejo, donde poco a poco el sujeto no sólo irá actuando 
como el rol solicitado, sino que irá entendiéndolo y asimilándolo interiormente, al 
punto que x intervendrá por el yo en las diferentes esferas sociales de este último, 
y en su mismo pensamiento. El investigador ayudará al sujeto a actuar como su 
nuevo rol, representando personajes con los que a diario el yo interactúa para que 
el yo antes de actuar como x en la vida real, ensaye cómo sería x en dicho 
contexto. En algunas ocasiones, el investigador actuará como x para que el yo lo 
pueda asimilar, ver, comprender. 
 
En la cuarta fase: Suspensión del rol, se pide al sujeto que de nuevo actúe como 
normalmente lo hace, como su yo, y que reflexione y decida qué características 
del rol del guion quiere continuar perpetuando, qué características funcionan 
mejor, son validadas por su contexto  y le permiten vivir de una mejor manera. 
 
En el caso particular del presente estudio, se retomaron las cuatro fases de la 
técnica del rol fijo, en la primera fase: Evaluación: los niños elaboraron su auto-
caracterización. En la segunda fase: Elaboración y presentación de un rol 
alternativo: se pidió a cada niño imaginara que se había ido de viaje y que ahora 
se llamaría por el nombre que menos se le conocía en el salón. Se leyó un guion 
de rol alternativo al curso para mejorar sus relaciones intra e interpersonales, y  se 
les preguntó si les parecía podíamos llegar a él y quisieran representarlo. En la 
tercera fase: Revisión de la ejecución del rol fijo: cada niño y niña representó el 
guion alternativo del curso por dos semanas, cabe anotar, que éste se recordaba 
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Ibíd., p., 210.  
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día a día dando a cada niño y niña una frase-propósito a cumplir, en caso de no 
poder hacerlo, se actuaba la manera en que podía lograrlo por parte de la docente 
o los compañeros. En la cuarta fase: suspensión del rol fijo, se pidió a los niños 
volvieran a ser como normalmente son, sin actuar, y reflexionaran sobre qué 
actitudes, pensamientos y acciones particulares del guion del curso les sirvieron 
para relacionarse mejor en el aula, para que las continuaran desarrollando ya no 
como representación sino de manera real. (Ver Anexo 12. Imágenes de la 
actividad número 1 de la propuesta pedagógica). 
Las frases-propósito fueron, x es una persona que siempre está en actitud de 
escucha con los demás, sabe que lo que dicen los demás no sólo es algo 
importante porque se trata de una persona, sino que puede aprender de ellos; x es 
una persona tranquila, nunca utiliza la agresión física para lograr sus intereses, 
reconoce que la violencia no lleva a nada bueno; x utiliza un tono moderado de 
voz para hablar, encuentra aturdidor y poco asertivo gritar; x siempre está atento a 
las actividades propuestas en el aula, por lo cual sólo está fuera del puesto 
cuando le es pedido o no interrumpe el desarrollo de la clase; x nunca llega tarde, 
se levanta muy temprano en la mañana para cumplir con sus deberes; x respeta a 
cada uno de los miembros de la comunidad, ve en ellos a su ser más querido, por 
ello nunca les contesta de mala manera y valora su labor; x utiliza de manera 
adecuada cada espacio, por ello nunca juega en el salón, pues piensa que hacerlo 
pone en riesgo su integridad y la de los demás; x valora como si se tratara de su 
casa cada bien del colegio; x pide permiso para ausentarse del salón, y lo hace en 
los momentos adecuados. Los propósitos solicitados dentro del rol fijo, fueron 
referidos a trabajar el polo opuesto de los resultados negativos en la prueba piloto 
elaborada para evidenciar la problemática del presente estudio. 
George Kelly plantea que dentro de la TCP existen ocho niveles de cambio, a 
decir, 1. Cambio de polo, 2. Constructo alternativo, Construcciones preverbales, 4. 
Consistencia interna del sistema, 5. Contacto del sistema con la realidad, 6. 
Aumento/disminución de rango, 7. Alteración de significado, y 8. Nuevos 
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canales111. En este estudio, como ya se mencionó, se tomó el primer nivel de 
cambio por el tipo de población a quien va dirigido, los niños y las niñas, que como 
ya se describió en el marco teórico, se encuentran elaborando sus constructos. 
Este primer nivel de cambio, el cambio de polo “(slot rattling): Supone construir el 
acontecimiento bajo el polo opuesto al que se había anticipado. Es el tipo de 
cambio más superficial”112. Por ejemplo, pasar de construirse a sí mismo en el 
polo de “feo” al polo de “bello”. Además se  vincula el mecanismo de cambio 
propuesto por Kelly, de aflojamiento/ rigidificación, que consiste en flexibilizar 
constructos que se encuentran muy rígidos, en este caso las inadecuadas 
relaciones consigo mismo y con el otro, para percibir y construir de otra manera, 
para ver el otro polo del constructo. 
                                                          
111
Ibíd., p., 179. 
112
Ibíd., p., 179. 
3.2 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA.  
 
Tabla 10. Cronograma de actividades de la Propuesta Pedagógica. 
FEC
HA 
AUTOR ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO TIEM
PO 
RECURSOS 
28 
de 
julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOM 
RAVENETTE 
 
 
 
Problemas 
en el centro 
escolar 
"Se invita al niño a que escoja tres de ocho 
dibujos que reflejan situaciones escolares. 
Cada situación se usa como centro de 
atención para el cuestionamiento detallado 
y se informa al niño previamente de cuáles 
van a ser las preguntas. 1. ¿qué crees que 
está pasando?, 2. ¿Quién crees que está 
molesto o preocupado y por qué?, 3. 
¿Cómo crees que sucedió esto?113 (ver 
anexo 12 ) 
 
 
Examinar el 
auto-
concepto en 
el contexto 
escolar. 
 
 
 
 
 
2 
horas 
Imágenes de 
diferentes 
situaciones 
en el aula. 
Hojas 
blancas 
Esferos. 
Cinta. 
29 
de 
julio 
 
Galería de 
retratos 
Se dibuja al niño, en una hoja blanca, una 
cara feliz y una triste, y se le pide que 
identifique y diga tres cosas de cada una; 
luego se le presenta caras vacías y se le 
pide que las rellene representando otros 
sentimientos, además de decir tres cosas 
por cada cara. 
Elaborar 
diferentes 
sentimiento
s. 
 
2 
horas 
-Hojas 
blancas. 
-Lápices, 
colores, 
borrador. 
30 
de 
julio 
 
Lo bueno y 
lo malo 
Se pregunta al niño “qué es lo malo para él 
en ese momento, o qué se interpone en su 
camino para estar bien. Entonces le 
preguntamos qué preferiría ser. Esto nos 
conduce a dos estados contrapuestos”114, y 
Buscar lo 
positivo y lo 
negativo de 
cada 
constructo 
 
1 
Día. 
-Hojas 
blancas y 
lápices. 
-Un espacio 
privado. 
                                                          
113
 RAVANETTE, Óp. Cit. p., 98. 
114
 Ibíd., p., 101. 
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se le pregunta qué es lo bueno y qué lo 
malo de cada situación específica que se 
quiera preguntar. 
pata tener 
equilibrio 
ante 
diferentes 
situaciones 
adversas. 
 
 
 
 
31d
e 
julio 
 
 
 
 
 
 
 
GEOR
GE 
KELL
Y 
 
 
 
 
Teoría 
del Rol 
Fijo. 
 
 
 
Primera 
fase: 
evaluación. 
 
 
Se pide a los niños y niñas escriban una 
auto-caracterización de sí mismos en 
tercera persona, como si ellos fueran 
amigos muy íntimos. 
Identificar 
las 
construccio
nes que 
sobre sí 
mismo tiene 
cada niño y 
niña.   
 
 
2 
horas 
Hojas 
blancas 
Lápices.  
Colores. 
1 de 
ago
sto 
 
 
Teoría 
del Rol 
Fijo. 
 
Segunda 
fase: 
elaboración 
y 
presentació
n de un rol 
alternativo. 
(En el caso particular del curso 402 del IED 
Florentino González) se les pide a los  a los 
niños y niñas que imaginen que cada uno 
de ellos se ha ido a viajar, y que en lugar de 
actuar como normalmente lo hacen, deben 
representar a un curso que usa palabras y 
acciones asertivas para relacionarse 
consigo mismos y con los otros en el aula. 
En otras palabras, cada uno debe 
representar a una persona que  se ama a sí 
misma y que valora y trata bien a los demás 
integrantes del aula; que no usa palabras 
groseras, discriminantes, señaladores y usa 
el diálogo para superar los conflictos que se 
puedan presentar; que practica la 
solidaridad, la escucha, que trata de 
ponerse en los zapatos del otro, de 
Presentar al 
niño un rol 
alternativo 
de su yo, 
para que 
mejore sus 
relaciones 
intra e 
interpersona
les. 
 
 
2 
horas 
 
Rol 
alternativo 
del curso. 
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reconocerlo como otro yo, con fragilidades y 
vulnerable; que acata y comprende las 
normas del salón. Con respecto a dicho rol, 
se les pregunta a los niños y niñas si les 
parece que pueda hacerse real, y si les 
gustaría conocerlo. 
Durante el tiempo en que se desarrolla este 
rol fijo, cada niño usará el nombre por el 
que poco lo conocen en el aula (por 
ejemplo, si lo conocen y llaman más por el 
primer nombre, se le llamará durante la 
actividad por segundo). 
Del 
4 al  
15 
de 
ago
sto 
 
 
Teoría 
del Rol 
Fijo. 
 
 
Tercera 
fase: 
Revisión de 
la ejecución 
del rol fijo. 
Cada niño y niña representará el rol 
alternativo del curso (que día a día debe 
caracterizarse y asemejarse mejor). Para 
efectos de que ellos y ellas lo tengan más 
presente, diariamente se les dará una frase-
propósito a cumplir. 
Lograr que 
el niño y 
niña 
vivencie un 
rol alternativ 
a 
inadecuada
s relaciones 
intra e 
interpersona
les en el 
aula. 
2 
sema
nas. 
Frases- 
propósito-
Desarrollo de 
actividades 
pedagógicas 
normales 
dentro del 
aula. 
19 
de 
ago
Teoría 
del Rol 
Fijo. 
Cuarta 
fase: 
Suspensión 
Cada niño y niña deja de actuar el rol 
alternativo propuesto, y reflexiona sobre qué 
características puntuales de éste desea 
seguir vivenciando  en el aula, ya que le 
permiten tener mejores relaciones consigo 
Lograr que 
los niños y 
niñas 
decidan 
1 
jorna
da. 
Hojas 
blancas y 
lápices. 
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sto del rol fijo. 
 
 
Suspensión 
del rol fijo. 
mismo y con lo demás. retomar los 
polos de 
constructos 
más 
asertivos 
para 
relacionarse 
consigo 
mismo y 
con los 
otros en el 
aula 
 
 
 
 
3.3. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA REJILLA DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN 
 
3.3.1. Resultados de la información después de la intervención. Se tomaron 
los mismos constructos de la Rejilla antes de la implementar la propuesta que 
surgieron de la entrevista realizada a los niños y niñas: 
Tabla. 11. Constructos elicitados de los niños y niñas de grado 4° de primaria 
 
N° POLO EMERGENTE N° POLO ÍMPLICITO 
1 Cansón o molestón 1 Juicioso 
2 Habla mucho o grita 2 Callado 
3 Furioso o bravo 3 Calmado 
4 Pelión y/ golpea 4 Tranquilo 
5 Serio o aburrido 5 Chistoso 
6 Envidioso 6 Tacaño 
7 Grosero o irrespetuoso 7 Amable 
8 Se para mucho del puesto 8 Permanece sentado 
9 Mentiroso 9 Honesto 
 
Categorías de Análisis después de la intervención tra: 
Tabla. 12. Categorías de Análisis después de la intervención. 
 
N° CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
1 Cansón o molestón 
2 Habla mucho o grita 
3 Furioso o bravo 
4 Pelión y/ golpea 
5 Serio aburrido 
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6 Envidioso 
7 Grosero o irrespetuoso 
8 Se para mucho del puesto 
9 Mentiroso 
10 Juicioso 
11 Callado 
12 Calmado 
13 Tranquilo 
14 Chistoso 
15 Tacaño 
16 Amable 
17 Permanece sentado 
18 Honesto 
19 Dilemas Implicativos 
20 Constructos Dilemáticos 
21 Desorientación del Yo 
22 Constructos de su Yo - Ahora 
23 Constructos de su Yo- Ideal 
 
Se realizó nuevamente la matriz de datos con el sistema de puntuación de 
elementos y constructos es la escala tipo Likert De intervalos de 1 a 5. (Ver Anexo 
9.Rejilla de Constructos Personales: auto-concepto y relaciones interpersonales.), 
y con el último programa Record Versión 5.0 de la Universidad de Barcelona, y del 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, 
realizamos el análisis de correspondencias de constructos personales con la 
técnica de rejilla y los resultados son los siguientes: 
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Tabla 13. Constructos personales de su Yo Actual y de su Yo Ideal de la intervención. 
N° ESTUDIANTE CONSTRUCTOS DE SU 
YO - AHORA 
CONSTRUCTOS DE SU  
YO - IDEAL 
 
1 
 
Alberto 
Considera que es un poco 
más juicioso, habla mucho, 
es un poco honesto. 
Desea permanecer más 
callado, ser más juicioso y 
amable 
 
 
2 
 
 
Alen 
Considera que ya no es 
tan pelión, se pone de pie 
en clase pero no tanto 
como antes. 
Le gustaría juicioso y 
tranquilo 
 
3 
 
Amy 
Se considera juiciosa más 
clamada, seria y un  poco 
envidiosa. 
 
Le gustaría ser más chistosa. 
 
4 
 
Ángel 
Honesto, juicioso, amable, 
tranquilo. Hay gusto por 
querer seguir igual. No 
habla tanto en clase. 
Le gustaría permanecer 
sentado, no pararse tanto del 
puesto. 
 
 
5 
 
Armando 
Se considera calmado, 
habla en clase. Ya no se 
para tanto del puesto en 
clase. 
Quisiera ser más juicioso. 
 
6 
 
Camila 
Se considera más amable, 
juiciosa, chistosa. 
Le gustaría ser más honesta, 
permanecer sentada en el 
puesto. 
 
 
7 
 
Cristian P. 
Calmado, tranquilo No pararse en el puesto 
 
 
8 
 
Duver 
Se considera más 
tranquilo, mentiroso. 
Le gustaría ser más jjuicioso. 
 
9 
Ely Su “Yo Ahora” y su “Yo 
Ideal” están en equilibrio. 
Tranquila, amable y 
juiciosa 
No tiene un Yo ideal porque 
se considera que es “buena” 
niña. 
10 Felipe P Generoso, chistoso, más 
juicioso. 
Le gustaría ser más amble. 
 
 
11 
 
 
Gerardo 
Se considera tranquilo, 
juicioso, chistoso, amable 
No tiene un Yo ideal porque 
se considera que es “buen” 
niño. 
 
12 
 
Isabella 
Habla mucho y grita, 
generosa, seria 
Le gustaría ser más tranquila 
y amable 
13 Jaiden No se para del puesto en Su “Yo Ideal” ser chistoso, 
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clase,. juicioso, tranquilo 
14 Jhonfer Es pelión agrede, habla 
mucho en clase, es 
mentiroso, pelión y golpea 
Su “Yo ideal” es ser amable, 
callado, juicioso 
15  
Esteban 
Se considera más juicioso, 
calmado, habla mucho en 
clase. 
Su “Yo Ideal” es parecerse a 
Amy. Quiere ser más callado. 
16 Julián Permanece sentado en el 
puesto, calmado 
Su “Yo Ideal” es ser juicioso 
17 Lizeth Considera que su “Yo de 
ahora” es muy cercano a 
su “Yo Ideal”, juiciosa, 
tranquila 
Le gustaría ser más juiciosa. 
18 Luis Su “Yo Ahora” es ser 
calmado, juicioso, 
generoso y mentiroso 
Su “Yo Ideal” es ser más 
tranquilo, honesto, callado, 
amable, parecerse a Marisol 
y Gerardo y Nicolás. 
19 Marlon Es más juicioso, calmado, 
honesto 
Su “Yo Ideal” es ser 
generoso 
 
20 
 
Miguel 
Eduardo 
Considera que permanece 
en el puesto en clase, 
tranquilo, calmado. 
Su “Yo Ideal” es ser más 
juicioso. 
21 Nataly Es más callada en clase, 
tacaña, honesta 
Su “Yo Ideal” es ser más 
juiciosa. 
22 Nicolás Es más calmado, amable, 
mentiroso. 
Su “Yo Ideal” es ser más 
honesto, generoso. 
23 Yuccet Su “Yo Ahora”  y su “Yo 
Ideal” es igual honesto, 
tranquilo, juicioso 
Su “Yo Ideal ” es igual a su 
“Yo de Ahora” 
 
Tabla14. Estudiantes con Dilemas Implicativos después de la intervención. 
N° ESTUDIANTE INTENSIDAD DEL 
DILEMA IMPLICATIVO 
1 Alberto No presenta 
2 Alen 42.86% 
3 Amy No presenta 
4 Ángel No presenta 
5 Armando No presenta 
6 Camila No presenta 
7 Cristian P No presenta 
8 Duver 27.16% 
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9 Ely No presenta 
10 Felipe P No presenta 
11 Gerardo No presenta 
12 Isabella No presenta 
13 Jaiden No presenta 
14 Jhonfer No presenta 
15 Esteban No presenta 
16 Julián No presenta 
17 Lizeth No presenta 
18 Luis No presenta 
19 Marlon 11.17% 
20 Miguel Eduardo No presenta 
21 Nataly No presenta 
22 Nicolás No presenta 
23 Yuccet No presenta 
 
Tabla 15. Estudiantes con Constructos Dilemáticos y Desorientación del Yo después de la 
intervención 
N° ESTUDIANTE CONSTRUCTOS 
DILEMÁTICOS 
DESORIENTACIÓN 
DEL YO 
1 Alberto 11.11% 22.22% 
2 Alen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              No presenta No presenta
3 Amy No presenta No presenta 
4 Ángel No presenta No presenta 
5 Armando No presenta 12% 
6 Camila No presenta No presenta 
7 Cristian P No presenta No presenta 
8 Duver 11.1% 11.11% 
9 Ely No presenta No presenta 
10 Felipe P No presenta No presenta 
11 Gerardo No presenta No presenta 
12 Isabella No presenta No presenta 
13 Jaiden No presenta No presenta 
14 Jhonfer No presenta 11.11% 
15 Esteban No presenta No presenta 
16 Julián No presenta No presenta 
17 Lizeth No presenta No presenta 
18 Luis No presenta No presenta 
19 Marlon No presenta No presenta 
20 Miguel Eduardo No presenta No presenta 
21 Nataly No presenta No presenta 
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22 Nicolás No presenta 11.11% 
23 Yuccet No presenta No presenta 
 
 
Los estudiantes que se colocaron puntuaciones más cercanas al polo emergente: 
cansones o molestones, hablan mucho o gritan en el aula, furiosos o malgeniados, 
peleones que llegan agredir físicamente, groseros e irrespetuosos y se paran 
mucho del puesto, no necesariamente son estudiantes con baja autoestima, como 
en un primer momento se podría a afirmar, más bien son estudiantes que 
encuentran válido el polo emergente de los constructos elicitados. Ello 
directamente se evidencia y repercute en sus relaciones consigo mismo y con el 
otro en el aula. Hay rigidificación, no flexibilidad. 
 
3.3.2 Análisis de la información después de la de la intervención 
 
Luego de realizar la intervención con cada una de las actividades propuestas, de 
manera especial y profunda, la técnica del Rol Fijo, y de haber aplicado 
nuevamente el instrumento de la rejilla para observar la validez de la propuesta 
dentro de un ambiente educativo, se pudo observar que los niños y las niñas 
pudieron identificar sus propios constructos personales y comprenderlos, y en esa 
medida, algunos comenzaron a tener un ligero cambio en su auto-concepto, pues 
dentro de la segunda rejilla implementada o post, éste tiende más al polo implícito 
que al emergente en el caso de los niños que se describían más desde este último 
polo en la primera rejilla; y los demás se mantienen en su misma evaluación; al 
mismo tiempo, se percibe que describen a sus compañeros más desde el polo 
implícito. 
 
Puntualmente, al comparar ambas rejillas, el pre y post de la intervención, los 
estudiantes que tuvieron algunos cambios positivos fueron Julián, Nicolás, Alén y 
Marlon (Ver Anexo 17. pequeños cambios obtenidos durante la implementación de 
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la propuesta pedagógica), sin embargo, pero dichos cambios permanecieron sólo 
por poco tiempo. Les falta tener una construcción más positiva y “rígida” de sí 
mismo. Los estudiantes que, a pesar que no estar tan cerca al polo emergente, 
manifiestan un gran deseo de ser como su “Yo Ideal”, son: Armando, Camila e 
Isabella. Por su lado, Ángel, Felipe P., Miguel Eduardo y Marlon están iniciando la 
construcción de un nuevo concepto de sí mismo.  
 
En general los niños y las niñas de 402 volvieron a tener, aunque en una 
intensidad menor, baja escucha durante las actividades pedagógicas, agresión 
verbal y física, hurto de elementos, juegos bruscos, burlas y ridiculización de los 
demás, se considera que ello es producto del corto tiempo que dispone la 
intervención del Rol Fijo, además,  de que se hace imprescindible trabajar la TCP 
con padres y familia. 
 
Cabe mencionar también, que según los resultados de la rejilla post de la 
intervención,  los estudiantes que no tuvieron puntuaciones altas en su YO 
AHORA, fueron: Alberto, Duver, Jhonfer y Juan Esteban. Resalta que estos 
mismos cuatro estudiantes (junto con Julián, Alen y Marlon) en la rejilla pre o 
diagnóstica, también se describieron con puntuaciones bajas, o más hacia el polo 
emergente de los constructos elicitados y categorizados por y para el curso, es 
decir que no se presentaron cambios en sus constructos personales. 
          
Los estudiantes que puntualmente continuaron teniendo relaciones inadecuadas 
con el otro son:  
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Tabla 16. Estudiantes que presentan dificultad en las relaciones con otros después de la 
intervención 
N° ESTUDIANTE PORCENTAJE 
1 Jhonfer 21.7%% 
2 Armando 13% 
3 Camila 13% 
4 Alberto 4.3% 
5 Alen 4.3% 
6 Duver 4.3% 
7 Esteban 4.3% 
   
 
Ilustración 21. Gráfica de estudiantes que presentan dificultad en las relaciones con otros 
después de la intervención 
 
 
 
 
Al analizar los casos reseñados, donde no mejoró el auto-concepto, desde el YO 
AHORA y el YO-IDEAL; así como, las relaciones con el otro, se evidencia que faltó 
que estos niños y niñas durante las dos semanas de intervención, donde se usó la 
técnica del rol fijo, vivenciaran de manera más real, motivada e intensa esta 
técnica: el hecho de “ser otra persona”, y poder percibir, sentir, construir y vivir la 
vida de otra manera; hay rigidificación (como llamó Kelly a aquellos constructos 
que los sujetos no quieren dejar, pese a que hayan otras formas de  ver la misma 
situación, a que sean invalidados por el contexto) en los polos emergentes de 
dichos niños y niñas. 
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Y es que, estos niños y niñas encuentran “válido” y deseable el polo emergente, 
aquel que retoma los constructos cansón o molestón, habla mucho o grita en el 
aula, es furioso o malgeniado, peleón, agrede físicamente, es grosero e 
irrespetuoso y se para mucho del puesto.  No son estudiantes con baja 
autoestima, como en un primer momento se podría haber afirmado. 
 
Al escucharlos hablar –a estos niños-, ellos mencionan por ejemplo, “no estudie 
para la evaluación porque durante todo el fin de semana estuve jugando Xbox”, 
“no le entregué la citación a mis papás, la rompí en la calle, porque ellos no me 
hubieran dejado participar en el concurso de rap” y “la profe es un fastidio (al 
exigirle normas)”, o al hablar con algunos padres sobre relaciones inadecuadas  
“él no quiere estudiar porque tiene pereza y quiere pasársela frente al 
computador”, entre otros.  
 
Hay constructos muy fuertes que la familia y los medios masivos de comunicación 
validan, por lo cual se hace necesario vincular dentro de una intervención posterior 
mucho más profunda, a la familia, y desde allí trabajar el polo más conveniente 
para entablar relaciones intra e interpersonales sanas y constructivas en el aula, 
pues se vislumbra que gran parte de las familias de los niños que se inclinan por el 
polo emergente no son funcionales, faltan establecimiento de normas y pautas de 
crianza, no hay establecimiento de roles y deberes determinados, se sigue la 
información de los medios de comunicación sin la responsabilidad de un adulto, 
entre otros. 
5. CONCLUSIONES 
 
A través del presente estudio se pudo vislumbrar por medio del programa Record 
de la TCP, que efectivamente existe una  relación directa entre los constructos 
personales de los niños y las niñas de 4° de primaria del I.E.D. Florentino 
González, su auto-concepto y forma de relacionarse en el aula; y que dicha 
relación es bastante estrecha, como ya lo adelantaba la teoría de la PCP.  
 
Así, una vez elicitados los constructos de los niños y las niñas partiendo de sus 
compañeros, de sí mismo y de su yo-ideal como elementos, en relación con el 
auto-concepto, el programa Record emitió datos puntuales sobre la existencia y la 
intensidad de Constructos dilemáticos y Dilemas implicativos en cada niño y niña, 
es decir, sí el estudiante no lograba decidirse por ninguno de los dos polos del 
constructo,  o si no se sentía satisfecho consigo mismo. De igual manera, el 
programa emite información sobre cómo el yo ve al otro, qué tanto se parece, 
quisiera o no parecerse al otro, y sobre cómo son las relaciones del yo con los 
otros. Aquí se puede observar la desorientación del yo respecto de la mirada que 
se le da al otro. 
 
Se tuvo en cuenta que los niños y las niñas se encuentran en la etapa operacional 
según Jean Piaget  y en la etapa pre-convencional según Kohlberg, donde los 
niños hasta ahora están construyendo las normas porque aun la ven externas a 
ellos mismos y se realizó el análisis de los datos con las mismas categorías de 
análisis que son los primeros constructos que se elicitaron en la primera rejilla 
 
Al analizar la rejilla post con la pre a la intervención aparecen varios hallazgos, a 
decir, hubo cuatro estudiantes que tuvieron cambios positivos por un breve tiempo; 
tres que a pesar que no estar tan cerca al polo emergente, manifestaron un gran 
deseo de ser como su “Yo Ideal”; cuatro iniciaron la construcción de un nuevo 
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concepto de sí mismo; y siete continuaron teniendo relaciones inadecuadas de 16 
que en la primera rejilla se podían evidenciar. 
En dichos resultados se puede reconocer que la intervención hecha desde la PCP 
permitió pequeños avances que podrían acrecentarse si se ampliase el tiempo de 
la implementación, si surgieran más actividades desde la psicoterapia; de la 
misma manera que no podemos desconocer que, como está desarrollado en el 
marco teórico, los niños y las niñas se encuentran a nivel intelectual según Piaget 
en el estadio de Operaciones Concretas, lo que hace que para ellos y ellas no sea 
sencillo retomar y vienciar a plenitud un Rol Alternativo, como tampoco dilucidar 
qué características de éste les hacían mejorar su auto-concepto y relaciones con 
los demás. De igual manera, que al estar según Kohlberg en el nivel pre-
convencional, en el estadio 2: Individualismo, finalidad instrumental e intercambio, 
los niños cumplen la norma para evadir el castigo y el poder de las autoridades. 
Adicional a ello, es necesario mencionar que, la Técnica de la Rejilla y el 
Programa Record, sólo son herramientas que aportan una información muy 
relevante que hay que sopesar con el cotidiano vivir (por ello este estudio es 
Cualitativo, no se queda sólo con las cifras), pues como se observó en un primer 
momento, al aplicar por primera vez la rejilla, se podía deducir que varios niños y 
niñas tenían baja autoestima, pero reconociendo a dichos niños y niñas en la 
cotidianidad (ya que, como se mencionó en páginas anteriores, una de las 
investigadoras es docente del curso tomado como población en el presente 
estudio), se afirmó, que muy por el contrario tenían y habían validado el polo 
emergente de cada constructo.  
Puntualmente, en relación con los objetivos planteados en el presente estudio, se 
pudo evidenciar a lo largo de la implementación de la propuesta, que la rejilla de la 
TCP, efectivamente permitió identificar los constructos personales y particulares 
de los niños y niñas de 402 JT del IED Florentino González, así como establecer 
análisis de correspondencias entre su auto-concepto y relaciones interpersonales. 
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Con la técnica del rol fijo se pudo afirmar que el sujeto puede percibir, construir y 
actuar de manera diferente su vida, afectando de manera positiva su relación 
consigo mismo y con los otros. Permite que los niños y las niñas “vean la otra cara 
de la moneda” en cuanto a relaciones intra e interpersonales se refiere. Feixas y 
Villegas lo describen de la siguiente manera “la aplicación del rol fijo representa un 
buen entrenamiento para la generación de buenas alternativas y conductas. En 
otras palabras, establece el principio, probado mediante la vivencia personal del 
sujeto, de que las cosas se pueden interpretar de formas distintas”115. 
 
Sin embargo, la técnica del rol fijo, como bien lo señalaron Feixas y Villegas en el 
libro Constructivismo y Psicoterapia, es “un inicio intenso de un proceso 
terapéutico más largo”116, requiere de un “proceso terapéutico más amplio”117; y 
así se evidenció en presente estudio, donde se determinó necesario incluir y 
trabajar con la familia, pues desde allí se cimientan y validan o invalidan 
construcciones sobre la relación consigo mismo y  la relación con los demás que 
afectan directamente las relaciones en el aula. 
 
En general, se alcanzó el propósito designado desde el tipo de investigación, 
Exploratoria, ya que se logró conocer y aplicar la TCP en la problemática particular 
para intentar reconocer, y dentro de lo que cabe, solucionar la misma. La Hipótesis 
planteada es válida con esta investigación, concluyendo que las construcciones 
personales que tienen los niños y niñas de grado 4° de primaria del I.E.D. 
Florentino González, sí se relaciona con el concepto que tienen de sí mismo y la 
manera como se relacionan con el otro en el aula, pero que es necesario sopesar 
esta información con la dinámica escolar diaria; además que es importante en 
futuras investigaciones tener en cuenta los diferentes factores asociados a la 
convivencia escolar. 
                                                          
115
 Ibíd., p., 218. 
116
 Ibíd., p., 218. 
117
 Ibíd., 206. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
En el presente estudio se pudo reconocer, que aunque la TPC no es una teoría-
práctica muy extendida en nuestro país, es una teoría-práctica excepcional y 
completa que ofrece fundamentos y técnicas de diagnóstico, intervención y 
análisis, que permiten identificar, comprender y analizar los constructos 
personales de los niños y las niñas, y ver la relación que éstos tienen con el auto-
concepto y   la relación con los demás en el aula, complementado dicho proceso 
con la observación de la cotidianidad educativa. 
Sin embargo, vale la pena aclarar que, en el campo de la intervención, 
especialmente con niños y niñas, es muy poco lo construido. Como se mencionó 
en la propuesta, sólo Tom Ravenette avanzó sobre el tema, y sus actividades 
tienden más a la recolección de información que a desarrollar como tal una 
propuesta de intervención. Dicha situación se repite y complejiza, al identificar que 
no existen propuestas puntuales para trabajar con grupos de niños y niñas, toda la 
TCP está pensada para abordar al sujeto adulto de manera individual. En ese 
sentido, para posteriores estudios al respecto de la TCP, se recomienda avanzar 
en el presente estudio, investigando y construyendo propuestas de intervención 
nuevas, con mayor duración y especializadas para niños, niñas y grupos; así 
como, resultaría interesante ahondar en el presente estudio, determinando en qué 
medida otros entornos diferentes al escolar, influyen en la elaboración y validación 
de constructos personales que tienden al polo emergente. 
Para aplicar la presente tesis en marco educativo, se requiere más allá del 
conocimiento de la TCP y del programa Record, la convicción de que cada ser 
humano realmente es único e irrepetible, que construye su mundo de manera 
diferente y legítima, a la vez que dichos constructos requieren ser evaluados y 
validados por la sociedad en pro del bienestar propio y común. Demanda 
deslegitimar el papel del investigador como centro de la investigación, para ubicar 
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en éste al sujeto de principio a fin; de elicitación de constructos y categorías de 
investigación, a cambio de los mismos, de polos, rigidificación y flexibilidad; 
requiere mente abierta, apertura al cambio,  a la búsqueda de acuerdos, 
verdadero interés y valoración de la construcción interior del otro.    
Cabe anotar que, dada la particularidad humanística e innovadora de la teoría-
práctica de PCP (fue creada por y para el ser humano, por y para su diversidad), 
tiene cabida y debería aplicarse en todas aquellas investigaciones que deseen 
comprenderlo y ayudarlo superar sus múltiples dificultades personales y sociales, 
no sólo en el campo educativo. 
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ANEXO 1 
FORMATO DE LA  ESCALA ACTITUDINAL A DOCENTES DE PRIMARIA. 
2.013. 
I.E.D. FLORENTINO GONZÁLEZ 
CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES 
DE PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 
Con el propósito de conocer de forma general aspectos referentes al 
comportamiento y relaciones interpersonales de los estudiantes solicitamos 
contestar de la manera más objetiva posible las siguientes preguntas. 
 
Señale con una X la respuesta escogida por Usted. Teniendo en cuenta que 1 es 
el menor valor y 5 el máximo valor. 
 
 
Nº ITEM 1 2 3 4 5 
 
1 
¿Se presenta en los estudiantes actitudes de 
agresividad tanto física como verbal e irrespeto contra 
la planta docente y administrativa? 
     
2 ¿Ud. considera de manera general, que los 
estudiantes, interrumpen, molestan y no dejan dar la 
clase? 
     
3 ¿Ud. considera de manera general, que los 
estudiantes  desobedecen y no respetan al profesor? 
     
4 ¿Ud. considera de manera general, que los 
estudiantes   presentan agresiones físicas? 
     
5 ¿Ud. considera de manera general, que los 
estudiantes, amenazan o insultan a sus compañeros? 
     
6 ¿Ud. considera de manera general, que los 
estudiantes, roban dinero o pertenencias de otro? 
     
7 ¿Ud. considera de manera general, que los 
estudiantes, ponen apodos o se burlan de los demás? 
     
8 ¿Ud. considera de manera general, que los 
estudiantes, no tienen en cuenta a algún compañero 
y lo excluyen de un grupo de amigos? 
     
ANEXO 2 
TABLAS DE DATOS LA   ESCALA ACTITUDINAL DE DIAGNÓSTICO DEL 
PROBLEMA A DOCENTES AÑO 2.013  
 
Tabla 1. Resultados de la ESCALA ACTITUDINAL a docentes. Agresividad de 
los estudiantes a los docentes 
 
Tabla 2. Resultados de la ESCALA ACTITUDINAL a docentes. Interrupción de 
las clases por los estudiantes. 
LOS ESTUDIANTES NO DEJAN HACER 
CLASES 
PORCENTAJE TOTAL 
1 0.0% 0 
2 22.3% 2 
3 44.4% 4 
4 33.3% 3 
5 0.0% 0 
 
Tabla 3. Resultados de la ESCALA ACTITUDINAL a docentes. Los 
estudiantes no siguen instrucciones y no respetan al docente. 
VALORACIÓN. LOS ESTUDIANTES NO SIGUE 
INSTRUCCIONES Y NO RESPETAN AL PROFESOR 
PORCENTAJ
E 
TOTA
L 
1 0.0% 0 
2 22.3% 2 
3 44.4% 4 
4 22.3% 2 
5 11.2% 1 
 
AGRESIVIDAD CON LOS PROFES Y 
ADMINISTRATIVOS 
PORCENTAJE TOTAL 
1 0.0% 0 
2 22.3% 2 
3 55.5% 5 
4 11.2% 1 
5 11.2% 1 
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Tabla 4. Resultados de la ESCALA ACTITUDINAL  a docentes. Agresiones 
físicas entre estudiantes. 
VALORACIÓN. LOS ESTUDIANTES 
PRESENTAN AGRESIONES FÍSICAS  
PORCENTAJE TOTAL 
1 11.1% 1 
2 22.3% 2 
3 0.0% 0 
4 55.5% 5 
5 11.1% 1 
 
Tabla 5. Resultados de a la ESCALA ACTITUDINAL a docentes. Amenazas e 
insultos de los estudiantes. 
 
VALORACIÓN. LOS ESTUDIANTES 
AMENAZAN E INSULTAN  
PORCENTAJE TOTAL 
1 0.0% 0 
2 11.1% 1 
3 55.5% 5 
4 33.3% 3 
5 0.0% 0 
 
Tabla 6. Resultados de la ESCALA ACTITUDINAL a docentes. Los 
estudiantes “roban” dinero u objetos. 
 
VALORACIÓN. LOS ESTUDIANTES ROBAN $ O 
PERTENENCIAS DE OTRO  
PORCENTAJE TOTAL 
1 11.1% 1 
2 22.3% 2 
3 44.4% 4 
4 11.1% 1 
5 11.1% 1 
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Tabla 7. Resultados de la ESCALA ACTITUDINAL a docentes. Los 
estudiantes ponen “apodos”. 
 
VALORACIÓN.LOS ESTUDIANTES PONEN APODOS 
O SE BURLAN DE LOS DEMÁS  
PORCENTAJ
E 
TOTA
L 
1 0.0% 0 
2 11.1% 1 
3 0.0% 0 
4 55.5% 5 
5 33.3% 3 
 
 
Tabla 8. Resultados de la ESCALA ACTITUDINAL a docentes. Estudiantes 
excluyentes. 
 
VALORACIÓN.LOS ESTUDIANTES EXCLUYEN A 
ALGUNOS COMPAÑEROS   
PORCENTAJE TOTAL 
1 0.0% 0 
2 11.1% 1 
3 22.3% 2 
4 55.5% 5 
5 11.1% 1 
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ANEXO 3 
FORMATO DEL CUESTIONARIO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3°. 2013 
I.E.D. FLORENTINO GONZÁLEZ 
AUTODIAGNOSTICO GRADO 3° 
 
     MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE TU CONSIDERES QUE ES LA VERDADERA: 
1. ¿Los niños y niñas de tu curso ponen atención en clase, 
escuchan a los       profesores y compañeros?                       
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                   
                                   2. ¿Los niños y las niñas de tu curso se pelean y son groseros? 
                                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    
                                  3. ¿Los niños y/o las niñas de tu curso roban onces, útiles 
escolares o dinero de los  compañeros?                                                                                                                                                           
                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  4. ¿En tu curso los niños y/o niñas juegan brusco, provocando caídas 
y  accidentes? 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
5. ¿En tu curso los niños y/o las niñas se han burlado de ti, te ridiculizan y te han 
ofendido?                                                        
                           
SI NO 
  
SI NO 
  
SI NO 
  
SI NO 
  
SI NO 
  
ANEXO 4  
TABLAS DE DATOS  DEL  CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO DEL 
PROBLEMA A NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO 3° AÑO 2.013 
1) ¿Los niños y niñas de tu curso ponen atención en clase, escuchan a los       
profesores y compañeros?                       
ATENCIÓN Y ESCUCHA PORCENTAJE TOTAL 
Sí 38.3% 13 
No 61.7% 21 
 
2) ¿Los niños y las niñas de tu curso se pelean y son groseros? 
 
PELEAS Y 
GROSERIAS 
PORCENTAJE TOTAL 
Sí 61.7% 21 
No 38.3% 13 
 
3) ¿Los niños y/o las niñas de tu curso roban onces, útiles escolares o dinero de los  
compañeros?                                                                                                                                                           
HURTO O ROBO PORCENTAJE TOTAL 
Sí 8.8% 3 
No 91.2% 31 
 
4) ¿En tu curso los niños y/o niñas juegan brusco, provocando caídas y  accidentes? 
JUEGOS BRUSCOS PORCENTAJE TOTAL 
Sí 70.5% 24 
No 29.5% 10 
 
5) ¿En tu curso los niños y/o las niñas se han burlado de ti, te ridiculizan y te han 
ofendido?                                                        
BURLAS, OFENSAS PORCENTAJE TOTAL 
Sí 53.0% 18 
No 47.0% 16 
 
 
ANEXO 5 
MUESTRA DE UN OBSERVADOR DE UN ESTUDIANTE DE 4° DE PRIMARIA 
 
 
ANEXO 6 
ESCRITO REALIZADO POR UN ESTUDIANTE VICTIMA DE AGRESIÓN 
FISICA. 
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ANEXO 7 
TABLAS DE DATOS  DE LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS ESTUDIANTES 
SEGÚN EL OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE CURSO 402 – 2.014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CATEGORÍAS PORCENTAJE TOTAL 
Interrumpe la clase 22% 68 
Agresión física a los pares 14.9% 45 
Gritar en el salón 5% 15 
Se para constantemente 11% 34 
Llega tarde a las clases 6% 20 
Contesta mal a todos 10.8% 33 
Juega en clase 13% 40 
Tirar papeles a todos 1% 2 
Vocabulario vulgar y grotesco  9% 28 
Daño a bien público 3% 10 
Se sale del salón 4% 13 
Armas blancas 0.3% 1 
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ANEXO 8 
MUESTRA DE ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
TÉCNICA DE LA REJILLA 
 
ANEXO 9 
REJILLA DE CONSTRUCTOS PERSONALES: AUTOCONCEPTO Y RELACIONES INTERPERSONALES 
 
         YO 
ACTUAL 
 
 
 
YO 
IDEAL 
(Como 
quisiera 
ser) 
 
Cansón o 
molestón 
          Juicioso 
 
Habla 
mucho o 
grita 
          Callado 
 
Furioso o 
bravo 
          Calmado 
 
Pelión y/o 
golpea 
          Tranquilo 
 
Serio o 
aburrido 
          Chistoso 
 
Envidioso           Tacaño 
 
Grosero o 
irrespetuoso 
          Amable 
 
Se para 
mucho del 
puesto 
          Se está 
sentado 
Mentiroso           Honesto 
 
Evalúa a cada persona que aparece en la rejilla así:  
1: Muy como el polo 
izquierdo. 
2: Bastante como el polo 
izquierdo. 
3: Punto medio. 4: Bastante como el polo 
derecho. 
5: Muy como el polo 
derecho. 
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ANEXO 10 
TABLA DE ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS ANTES DE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407026953/user2003.datNombre de la rejilla ALBERTO
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 59,96
Intensidad constructos 0,258 Potencia constructos 1,6
Intensidad elementos 0,2 Potencia elementos 1,5
Intensidad total 0,229 Potencia total 1,55
Indice de Bieri1 0,236 Polarización total 25,556
Indice de Bieri2 0,247 Indice de indefinición 16,667
Correlación YO-IDEAL -0,853 Indice de sesgo extrem 0,163
Correlación YO-OTROS -0,217 Amplitud de respuesta 0,624
Correlación IDEAL-OTROS -0,142 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 1 % C. Dilemáticos 11,11
N. de C. Desorientación del Yo 2 % C. Desorientación del Yo 22,22
Puntaje FIC 13/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,61 Disimilaridad YO-OTROS 0,34
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,31  
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407029123/user2003.datNombre de la rejilla ALEN
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 46,12
Intensidad constructos 0,175 Potencia constructos 1,067
Intensidad elementos 0,204 Potencia elementos 1,233
Intensidad total 0,189 Potencia total 1,15
Indice de Bieri1 0,314 Polarización total 51,11
Indice de Bieri2 0,297 Indice de indefinición 35,56
Correlación YO-IDEAL -0,281 Indice de sesgo extrem 0,464
Correlación YO-OTROS 0,144 Amplitud de respuesta 0,664
Correlación IDEAL-OTROS 0,406 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 1 Intensidad Dilema Implicativo 42,86
Número de C. Dilemáticos 2 % C. Dilemáticos 22,22
N. de C. Desorientación del Yo 3 % C. Desorientación del Yo 33,33
Puntaje FIC 18/19 Prop. Dilema Implicativo 2,78
Disimilaridad YO-IDEAL 0,51 Disimilaridad YO-OTROS 0,27
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,31  
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407023037/user2003.datNombre de la rejilla AMY
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 91,88
Intensidad constructos 0,681 Potencia constructos 1,27
Intensidad elementos 0,352 Potencia elementos 0,41
Intensidad total 0,516 Potencia total 0,84
Indice de Bieri1 0,614 Polarización total 60
Indice de Bieri2 0,647 Indice de indefinición 1,11
Correlación YO-IDEAL 0,917 Indice de sesgo extrem 0,49
Correlación YO-OTROS -0,069 Amplitud de respuesta 0,69
Correlación IDEAL-OTROS 0,933 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 1 % C. Desorientación del Yo 11,1
Puntaje FIC  2/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,26 Disimilaridad YO-OTROS 0,15
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,27  
                     Alberto Alan Amy 
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407018752/user2003.datNombre de la rejilla ANGEL
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 67,28
Intensidad constructos 0,385 Potencia constructos 1,044
Intensidad elementos 0,382 Potencia elementos 0,689
Intensidad total 0,384 Potencia total 0,867
Indice de Bieri1 0,497 Polarización total 55,56
Indice de Bieri2 0,5 Indice de indefinición 16,67
Correlación YO-IDEAL 0,942 Indice de sesgo extrem 0,608
Correlación YO-OTROS 0,397 Amplitud de respuesta 0,557
Correlación IDEAL-OTROS 0,875 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 1 % C. Desorientación del Yo 11,11
Puntaje FIC  6/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,22 Disimilaridad YO-OTROS 0,16
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,25  
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407016366/user2003.datNombre de la rejilla Armando
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 60,26
Intensidad constructos 0,329 Potencia constructos 1,689
Intensidad elementos 0,222 Potencia elementos 1,933
Intensidad total 0,276 Potencia total 1,811
Indice de Bieri1 0,25 Polarización total 24,444
Indice de Bieri2 0,275 Indice de indefinición 20
Correlación YO-IDEAL 0,305 Indice de sesgo extrem 0,23
Correlación YO-OTROS -0,238 Amplitud de respuesta 0,557
Correlación IDEAL-OTROS -0,904 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 2 % C. Desorientación del Yo 22,22
Puntaje FIC 13/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,22 Disimilaridad YO-OTROS 0,21
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,27  
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1409187635/user2003.datNombre de la rejilla CAMILA
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 65,99
Intensidad constructos 0,424 Potencia constructos 1,467
Intensidad elementos 0,242 Potencia elementos 0,667
Intensidad total 0,333 Potencia total 1,067
Indice de Bieri1 0,647 Polarización total 77,778
Indice de Bieri2 0,608 Indice de indefinición 4,444
Correlación YO-IDEAL 0,233 Indice de sesgo extrem 0,603
Correlación YO-OTROS 0,081 Amplitud de respuesta 0,69
Correlación IDEAL-OTROS -0,083 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 2 % C. Desorientación del Yo 22,22
Puntaje FIC  5/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,8 Disimilaridad YO-OTROS 0,17
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,8  
 Ángel Armando Camila 
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RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407028451/user2003.datNombre de la rejilla CRISTIAN_P
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 65,55
Intensidad constructos 0,314 Potencia constructos 1,3
Intensidad elementos 0,291 Potencia elementos 1,089
Intensidad total 0,303 Potencia total 1,194
Indice de Bieri1 0,378 Polarización total 34,444
Indice de Bieri2 0,378 Indice de indefinición 38,889
Correlación YO-IDEAL 0,908 Indice de sesgo extrem 0,238
Correlación YO-OTROS 0,35 Amplitud de respuesta 0,601
Correlación IDEAL-OTROS 0,725 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 2 % C. Desorientación del Yo 22,22
Puntaje FIC 16/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,28 Disimilaridad YO-OTROS 0,27
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,39  
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407018046/user2003.datNombre de la rejilla DUVER
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 68,89
Intensidad constructos 0,404 Potencia constructos 1,533
Intensidad elementos 0,334 Potencia elementos 0,722
Intensidad total 0,369 Potencia total 1,128
Indice de Bieri1 0,486 Polarización total 52,22
Indice de Bieri2 0,55 Indice de indefinición 18,89
Correlación YO-IDEAL 0,221 Indice de sesgo extrem 0,465
Correlación YO-OTROS 0,053 Amplitud de respuesta 0,622
Correlación IDEAL-OTROS 0,305 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 3 Intensidad Dilema Implicativo 27,16
Número de C. Dilemáticos 3 % C. Dilemáticos 33,33
N. de C. Desorientación del Yo 3 % C. Desorientación del Yo 33,33
Puntaje FIC  8/19 Prop. Dilema Implicativo 8,33
Disimilaridad YO-IDEAL 0,42 Disimilaridad YO-OTROS 0,17
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,39  
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407026479/user2003.datNombre de la rejilla ELY
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 73,18
Intensidad constructos 0,399 Potencia constructos 1,3
Intensidad elementos 0,276 Potencia elementos 0,711
Intensidad total 0,338 Potencia total 1,006
Indice de Bieri1 0,486 Polarización total 58,889
Indice de Bieri2 0,531 Indice de indefinición 15,556
Correlación YO-IDEAL 0,967 Indice de sesgo extrem 0,532
Correlación YO-OTROS -0,125 Amplitud de respuesta 0,621
Correlación IDEAL-OTROS 0,9 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 1 % C. Desorientación del Yo 11,11
Puntaje FIC  8/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,17 Disimilaridad YO-OTROS 0,25
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,25  
                          Cristian P                                                  Duver                                                Ely 
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407025913/user2003.datNombre de la rejilla FELIPE_P
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 87,25
Intensidad constructos 0,705 Potencia constructos 1,689
Intensidad elementos 0,165 Potencia elementos 0,611
Intensidad total 0,435 Potencia total 1,15
Indice de Bieri1 0,564 Polarización total 57,778
Indice de Bieri2 0,617 Indice de indefinición 16,667
Correlación YO-IDEAL 0,088 Indice de sesgo extrem 0,126
Correlación YO-OTROS -0,438 Amplitud de respuesta 0,8
Correlación IDEAL-OTROS -0,354 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 1 % C. Dilemáticos 11,11
N. de C. Desorientación del Yo 5 % C. Desorientación del Yo 55,56
Puntaje FIC  7/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,35 Disimilaridad YO-OTROS 0,16
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,39  
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407024998/user2003.datNombre de la rejilla GERARDO
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 44,66
Intensidad constructos 0,192 Potencia constructos 1,111
Intensidad elementos 0,253 Potencia elementos 0,778
Intensidad total 0,222 Potencia total 0,944
Indice de Bieri1 0,397 Polarización total 43,333
Indice de Bieri2 0,464 Indice de indefinición 22,222
Correlación YO-IDEAL 0,967 Indice de sesgo extrem 0,525
Correlación YO-OTROS 0,316 Amplitud de respuesta 0,502
Correlación IDEAL-OTROS 0,933 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 0 % C. Desorientación del Yo 0
Puntaje FIC oct-19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,17 Disimilaridad YO-OTROS 0,18
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,25  
RECORD 5.0
Análisis de Correspondencias de Constructos Personales
© Drs. G. Feixas, JM. Cornejo y Esteban Laso.
INDICES GENERALES
(Archivo separado por punto y coma -CSV-)
Nombre del archivo original D:/RecordData/1407025485/user2003.datNombre de la rejilla ISABELLA
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 62,04
Intensidad constructos 0,34 Potencia constructos 1,867
Intensidad elementos 0,205 Potencia elementos 1,222
Intensidad total 0,272 Potencia total 1,544
Indice de Bieri1 0,292 Polarización total 41,111
Indice de Bieri2 0,333 Indice de indefinición 16,667
Correlación YO-IDEAL 0,257 Indice de sesgo extrem 0,208
Correlación YO-OTROS 0,447 Amplitud de respuesta 0,699
Correlación IDEAL-OTROS -0,164 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 4 % C. Desorientación del Yo 44,44
Puntaje FIC  9/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,36 Disimilaridad YO-OTROS 0,25
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,36  
               Felipe P                                                       Gerardo                                            Isabella 
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1407027512/user2003.datNombre de la rejilla JAIDEN
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 92,55
Intensidad constructos 0,849 Potencia constructos 1,511
Intensidad elementos 0,299 Potencia elementos 0,444
Intensidad total 0,574 Potencia total 0,978
Indice de Bieri1 0,714 Polarización total 67,778
Indice de Bieri2 0,742 Indice de indefinición 16,667
Correlación YO-IDEAL 0,683 Indice de sesgo extrem 0,18
Correlación YO-OTROS 0 Amplitud de respuesta 0,832
Correlación IDEAL-OTROS 0,725 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 7 % C. Desorientación del Yo 77,78
Puntaje FIC  5/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,51 Disimilaridad YO-OTROS 0,13
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,42   
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1409183929/user2003.datNombre de la rejilla JHONFER
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 83,63
Intensidad constructos 0,589 Potencia constructos 1,422
Intensidad elementos 0,362 Potencia elementos 1,033
Intensidad total 0,475 Potencia total 1,228
Indice de Bieri1 0,522 Polarización total 34,444
Indice de Bieri2 0,525 Indice de indefinición 22,222
Correlación YO-IDEAL 0,163 Indice de sesgo extrem 0,312
Correlación YO-OTROS 0,963 Amplitud de respuesta 0,586
Correlación IDEAL-OTROS 0 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 1 % C. Desorientación del Yo 11,11
Puntaje FIC  7/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,58 Disimilaridad YO-OTROS 0,27
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,33  
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1407015237/user2003.datNombre de la rejilla ESTEBAN
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 60,9
Intensidad constructos 0,33 Potencia constructos 1,111
Intensidad elementos 0,245 Potencia elementos 1,067
Intensidad total 0,287 Potencia total 1,089
Indice de Bieri1 0,581 Polarización total 88,889
Indice de Bieri2 0,539 Indice de indefinición 6,667
Correlación YO-IDEAL -0,529 Indice de sesgo extrem 0,28
Correlación YO-OTROS 0,529 Amplitud de respuesta 0,941
Correlación IDEAL-OTROS -0,438 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 1 Intensidad Dilema Implicativo 29,57
Número de C. Dilemáticos 1 % C. Dilemáticos 11,11
N. de C. Desorientación del Yo 1 % C. Desorientación del Yo 11,11
Puntaje FIC  8/19 Prop. Dilema Implicativo 2,78
Disimilaridad YO-IDEAL 0,79 Disimilaridad YO-OTROS 0,39
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,46  
         Jaiden                                                  Jhonfer                                                 Esteban 
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1409183462/user2003.datNombre de la rejilla JULIAN
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 80,95
Intensidad constructos 0,629 Potencia constructos 1,378
Intensidad elementos 0,274 Potencia elementos 0,333
Intensidad total 0,451 Potencia total 0,856
Indice de Bieri1 0,736 Polarización total 82,22
Indice de Bieri2 0,736 Indice de indefinición 11,11
Correlación YO-IDEAL 0,392 Indice de sesgo extrem 0,363
Correlación YO-OTROS 0,625 Amplitud de respuesta 0,865
Correlación IDEAL-OTROS 0,85 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 1 % C. Desorientación del Yo 11,11
Puntaje FIC  7/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,71 Disimilaridad YO-OTROS 0,38
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,36  
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1407023795/user2003.datNombre de la r jilla LIZETH
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 63,38
Intensidad constructos 0,482 Potencia constructos 1,022
Intensidad elementos 0,129 Potencia elementos 0,489
Intensidad total 0,305 Potencia total 0,756
Indice de Bieri1 0,583 Polarización total 50
Indice de Bieri2 0,617 Indice de indefinición 18,89
Correlación YO-IDEAL 0,969 Indice de sesgo extrem 0,573
Correlación YO-OTROS 0,156 Amplitud de respuesta 0,519
Correlación IDEAL-OTROS 0,125 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 0 % C. Desorientación del Yo 0
Puntaje FIC  7/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,08 Disimilaridad YO-OTROS 0,26
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,28  
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1407024300/user2003.datNombre de la rejilla LUIS
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 58,27
Intensidad constructos 0,188 Potencia constructos 0,568
Intensidad elementos 0,47 Potencia elementos 0,395
Intensidad total 0,329 Potencia total 0,481
Indice de Bieri1 0,552 Polarización total 62,96
Indice de Bieri2 0,583 Indice de indefinición 6,173
Correlación YO-IDEAL 0,975 Indice de sesgo extrem 0,769
Correlación YO-OTROS 0,158 Amplitud de respuesta 0,361
Correlación IDEAL-OTROS 0,958 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 9
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 0 % C. Desorientación del Yo 0
Puntaje FIC  3/18 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,14 Disimilaridad YO-OTROS 0,13
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,14  
                            Julián                                                     Lizeth                                                    Luis 
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1407017249/user2003.datNombre de la rejilla MARLON
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 55,78
Intensidad constructos 0,294 Potencia constructos 1,689
Intensidad elementos 0,243 Potencia elementos 1,6
Intensidad total 0,269 Potencia total 1,644
Indice de Bieri1 0,342 Polarización total 57,778
Indice de Bieri2 0,275 Indice de indefinición 16,667
Correlación YO-IDEAL 0,542 Indice de sesgo extrem 0,274
Correlación YO-OTROS 0 Amplitud de respuesta 0,795
Correlación IDEAL-OTROS 0,667 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 1 Intensidad Dilema Implicativo 43,17
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 1 % C. Desorientación del Yo 11,11
Puntaje FIC 13/19 Prop. Dilema Implicativo 2,78
Disimilaridad YO-IDEAL 0,62 Disimilaridad YO-OTROS 0,38
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,47   
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1407022051/user2003.datNombre de la rejilla MIGUEL EDUARDO
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 46,82
Intensidad constructos 0,167 Potencia constructos 1,144
Intensidad elementos 0,334 Potencia elementos 0,644
Intensidad total 0,25 Potencia total 0,894
Indice de Bieri1 0,619 Polarización total 81,111
Indice de Bieri2 0,625 Indice de indefinición 12,222
Correlación YO-IDEAL -0,35 Indice de sesgo extrem 0,657
Correlación YO-OTROS -0,2 Amplitud de respuesta 0,653
Correlación IDEAL-OTROS -0,5 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 2 % C. Desorientación del Yo 22,22
Puntaje FIC  9/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,29 Disimilaridad YO-OTROS 0,21
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,22  
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1409185223/user2003.datNombre de la rejilla NATALI
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 79,46
Intensidad constructos 0,62 Potencia constructos 1,333
Intensidad elementos 0,321 Potencia elementos 0,356
Intensidad total 0,47 Potencia total 0,844
Indice de Bieri1 0,719 Polarización total 72,222
Indice de Bieri2 0,739 Indice de indefinición 13,333
Correlación YO-IDEAL -0,125 Indice de sesgo extrem 0,624
Correlación YO-OTROS -1 Amplitud de respuesta 0,615
Correlación IDEAL-OTROS 0,125 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 8 Intensidad Dilema Implicativo 16,12
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 0 % C. Desorientación del Yo 0
Puntaje FIC  4/19 Prop. Dilema Implicativo 22,22
Disimilaridad YO-IDEAL 0,34 Disimilaridad YO-OTROS 0,2
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,32  
                        Marlon                                                  Miguel Eduardo                                    Nataly 
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1408227897/user2003.datNombre de la r jilla NICOLAS
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 59,97
Intensidad constructos 0,29 Potencia constructos 1,333
Intensidad elementos 0,29 Potencia elementos 0,822
Intensidad total 0,29 Potencia total 1,078
Indice de Bieri1 0,503 Polarización total 54,444
Indice de Bieri2 0,544 Indice de indefinición 23,333
Correlación YO-IDEAL 0,717 Indice de sesgo extrem 0,473
Correlación YO-OTROS 0,3 Amplitud de respuesta 0,642
Correlación IDEAL-OTROS 0,908 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 3 % C. Desorientación del Yo 33,33
Puntaje FIC nov-19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,49 Disimilaridad YO-OTROS 0,23
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,3     
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Nombre del archivo original D:/RecordData/1407022535/user2003.datNombre de la rejilla YUCCET
Porcentaje de Varianza Primer Factor (PVEPF) 87,17
Intensidad constructos 0,733 Potencia constructos 1,644
Intensidad elementos 0,255 Potencia elementos 0,6
Intensidad total 0,494 Potencia total 1,122
Indice de Bieri1 0,642 Polarización total 66,67
Indice de Bieri2 0,619 Indice de indefinición 10
Correlación YO-IDEAL 0,967 Indice de sesgo extrem 0,174
Correlación YO-OTROS 0,316 Amplitud de respuesta 0,84
Correlación IDEAL-OTROS 0,725 Indice de conflictos 0
Número de Constructos 9 Número de Elementos 10
Número de Dilemas 0 Intensidad Dilema Implicativo 0
Número de C. Dilemáticos 0 % C. Dilemáticos 0
N. de C. Desorientación del Yo 0 % C. Desorientación del Yo 0
Puntaje FIC  5/19 Prop. Dilema Implicativo 0
Disimilaridad YO-IDEAL 0,17 Disimilaridad YO-OTROS 0,34
Disimilaridad IDEAL-OTROS 0,43  
               Nicolás Yuccet 
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ANEXO 11 
GRÁFICAS DE ANÁLISIS DE LAS CORRELACIONES ENTRE CONSTRUCTOS Y ASOCIACIÓN DE 
CONSTRUCTOS ANTES DE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 
   
 
                     Alberto Alan Amy 
    
 Ángel Armando Camila 
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                         Nicolás                                                 Yuccet 
ANEXO 12 
IMÁGÉNES DE LA ACTIVIDAD  “PROBLEMAS EN EL CENTRO ESCOLAR” 
DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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 ANEXO 13  
ACTIVIDAD “GALERIA DE RETRATOS” DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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ANEXO 14  
ACTIVIDAD “LO BUENO Y LO MALO” DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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ANEXO 15 
FOTOS DE LA ACTIVIDAD “LO BUENO Y LO MALO” DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
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ANEXO 16  
ACTIVIDAD “AUTOCARACTERIZACIÓN” DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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ANEXO 17 
PEQUEÑOS CAMBIOS OBTENIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
  
   
  
 ANEXO 18 
CURSO 402 JORNADA TARDE. COLEGIO FLORENTINO GONZÁLEZ I. E. D. 
 
 
